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  ریسپاسگزا
 
از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر تورج ولی نسب و سرکار خانم دکتر شهلا جمیلی به عنوان استادان  -
 راهنما و راهنماییهای بی دریغشان طی انجام پروژه.
  از اساتید محترم آقایان دکترمحمد رضا فاطمی و دکتر فرهاد کیمرام به عنوان استادان مشاور. -
ر صفیه بهزادی و دکتر پرگل قوام مصطفوی به عنوان اساتید داور و آقای دکتر از سرکار خانم ها دکت -
علی ماشینچیان به عنوان استاد ناظر و آقای دکتر امین اله تقوی مطلق به عنوان استاد داور و هم چنین 
 کمک های بی شایان ایشان جهت انجام پروژه.
مهرابی و همکاران اداری از جمله آقای   از ریاست سابق پژوهشکده میگوی کشور جناب آقای دکتر -
غلامرضا جمالی به دلیل همکاری بیدریغشان جهت هماهنگی برای ارائه خدمات رفاهی و آزمایشگاهی، 
از کارشناسان آزمایشگاه پژوهشکده میگوی کشور خانم مهندس خضری و آقای مهندس توکلی جهت ارائه 
کده میگوی کشور آقای مهندس آرش حق شناس به دلیل امکانات آزمایشگاهی و از کارشناس ارشد پژوهش
 همکاری در شناسایی بنتوزها.
از معاون سابق صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر آقای مهندس عباس آهنگر مقدم وکارشناس  -
محترم آقای مهندس سید عزیزاله مهدوی در هماهنگی با آمارگرها و شناورهای صیادی و از آمارگرهای 
  ترم اسکله جفره.مح
  از آقای دکتر رضا ندرلو جهت همکاری در شناسایی نمونه های خرچنگ در موزه جانورشناسی آلمان. -
از کارشناسان ارشد پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان آقای مهندس کمالی جهتت همکتاری  -
و آقتای مهنتدس ستاورپور  TASiF در تعیین سن اتولیتها، آقای مهندس شجاعی به خاطر آموزش نرم افزار
 . 05MLجهت راهنمایی در محاسبه 
  از خانم مهندس فرحناز کردگاری جهت همکاری بی دریغشان در انجام کارهای پایان نامه. -
  از موسسه تحقیقات شیلات ایران بویژه آقای علیرضا رضوانی جهت همکاریشان. -
دس محسنیان جهت ارائه امکانات آزمایشگاهی و ازکارشناسان ارجمند مجتمع آزمایشگاهی آقای مهن -
 آقای  مهندس عصاره به دلیل راهنماییهای وزم در تهیه مقاطع بافتی. 
  از کارشناسان محترم اداره آمار و صید شیلات ایران. -
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 چكيده
مین غتذا و مترین منابع غذایی موجود در دریا به شمار می آیند و نقش مهمی در تاماهیان از مه          
اقتصاد جوامع دارند. بهره برداری بهینه از این منابع نیازمند شناخت هر چه بیشتر این آبزیان می باشد و 
در جهتت حصول این امر مهم نیازمند آگاهی از نوع تغذیه، تولیدمثل و رشتد متی باشتد لتذا تحقیتق حاضتر 
ستتلطان ابتتراهیم  -اي تعیتتین خصوصتتیات زیستتتي و پارامترهتتاي پویتتایي جمعیتتت متتاهي گتتوازیم دم رشتتته
انجتام  6831تتا مهتر  5831در آبهتاي خلتیج فتارس (استتان بوشتهر) از آبتان  )sucinopaj suretpimeN(
 پذیرفت.
 372و  57نگتتالي ستتنجي شتتده بتته ترتیتتب داراي طتتول چ كتتوچكترین و بزرگتتترین نمونتته زیست          
گتترم بودنتتد. رابطتته بتتین طتتول چنگتتالي و وزن متتاهي نمتتایي و ضتتریب  153/9و  7/6متتتر و وزن  میلي
 محاسبه گردید.  3/413700و  2/645299، 2/123789رگرسیون كل، جنس نر و ماده به ترتیب 
یتانگر تغذیته درصتد بدستت آمتد كته بV =  54/6اي شاخص خالي بودن  در راستاي مطالعات تغذیه         
%) غتتذاي 87/2پوستتتان ( نشتتان داد كتته سخت )PF(باشتتد. شتتاخص ارجحیتتت تغذیتته  متوستتط ایتتن گونتته مي
%) 11/7%) و روزن داران (91/2هتاي پرتتار ( %)، كرم02/7هتا ( %)، ماهي72/7اصلي، نرمتنتان (
گیاهتتان %) و 2/3%)، خارپوستتتان ( 8/0%)، کرمهتتای نمتتاتود (9/9هتتا ( غتتذاي فرعتتي و فیتوپلانكتون
%) بتا غالبیتت 62هتا ( تتر، خرچنگ %) غتذاي تصتادفي شتناخته شتدند. در مطالعتات جزئي0/3دریتایي (
پوستتان و از  از سخت sutaclusimes sueaneP%) با غالبیت گونه 22و میگوها ( sunicracolpyhTجنس 
غالبیتت گونته %) بتا 82%) و از ماهیتان، حستون ماهیتان (95( eadireneVنرمتنتان بتا غالبیتت ختانواده 
 در دستگاه گوارش این ماهي شناسایي شدند. libmut adiruaS
ریتزي ایتن متاهي طتووني بتوده و داراي دو اوج بهتاره و  مطالعتات تولیتد مثلتي نشتان داد كته تخم 
گیرد. میانگین هماوري مطلق و نسبي به ترتیتب  ریزي اصلي درفصل بهار انجام مي باشد و تخم پاییزه مي
گیري شتتده بتته  محاستتبه شتتد. حتتداكثر و حتتداقل قطتتر تخمتتك انتتدازه 7183392و  88327433624
متتر بتود. طتول  چنگتالی متاهی  میلي 0/1220/170متتر و میتانگین آن  میلي 0/220و  0/844ترتیب 
 متربرآورد شد. سانتي 02/52برابر )05ML(ودند های ماده در زمانی که نیمي ازآنها بالغ ب
سانتی متتر محاستبه  43/71در سال و  0/24ضریب رشد و طول بی نهایت گوازیم دم رشته ای  
 محاسبه شد. 2/96شد. فی پریم مونرو با توجه به طول بی نهایت و ضریب رشد 
 0/49،  0/ 34، 1/73ضتریب متترگ و میتر کتل، صتیادی، طبیعتتی و بهتره بترداری بته ترتیتتب  
 در سال برآورد شد. 0/13و
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 مقدمه
متعلتق بته ختانواده گتوازیم  )sucinopaj suretpimeN(ستلطان ابتراهیم  -اي  ماهي گوازیم دم رشتته 
. این آبزي دمرسال بوده و در آبهاي ستاحلي شتني و گلتي در )4891 ,ihcnaiB & rehcsiF(باشد  ماهیان مي
و صتید عمتده آن توستط  )0991 ,llessuR(شتود  ه صورت گروهتي یافتت ميمتري و معموو ًب 5-08عمق 
 گیرد. ترال كف انجام مي
پوستان بوده اما از ماهیان ریز، پرتاران و سرپایان نیز تغذیته  غذاي اصلي گوازیم ماهیان، سخت 
 )3991 ,llessuR(). 4991 ,.la te inilaS ;4891 ,waletihW & yrubsniaS ;2791 ,notselggEكننتد ( مي
 كند. مهرگان كفزي تغذیه مي اي گوشتخوار بوده و از انواع ماهي و بي عنوان نمود كه گوازیم دم رشته
میزان ذخایر این ماهي طي سالهاي اخیر در خلیج فارس و دریاي عمان افتزایش یافتته و جتزه ده  
بته  6831ستال  گتردد. میتزان صتید ایتن متاهي در استتان بوشتهر طتي گونه غالب محیط آبتي محستوب مي
استتان جنتوبي  4تن رسیده كه در مقایسه با صید سالهاي قبل افزایش داشته و رتبه اول را در بتین  5713
 ).7831دارد (اداره كل امور معاونت صید و بنادر ماهیگیري، 
تفتتاوت فراوانتتي و تجمتتع ایتتن گونتته در اعمتتاب مختلتتف در آبهتتاي استتتان بوشتتهر چشتتمگیر استتت. 
 02متتری و 02-03برابتر اعمتاب  3/5متتري كته حتدود  03-05این آبزي در اعماب  بیشترین وزن توده
مل آن است که از ). نکته قابل تا1831باشد (نیامیمندي و همكاران،  متري مي 01-02برابر اعماب     
نظر میزان تراكم ماهي گوازیم دم رشته ای در خلتیج فتارس رتبته ستوم و در دریتاي عمتان رتبته ششتم را 
 ).4831نسب و همكاران،  ت (وليداراس
متین غتذا با توجه به اینکه ماهیها از ارزش غتذایی بتاویی برختوردار بتوده و نقتش مهمتی در تتا
جوامتتع دارنتتد برداشتتت بهینتته از ایتتن منتتابع نیازمنتتد شتتناخت بیشتتتر ایتتن آبزیتتان درزمینتته خصوصتتیات 
باشد لذا مطالعات بیولوژیکی و ارزیتابی زیستی(تغذیه، تولید مثل و...) و پارامترهای پویایی جمعیت می 
ذخایر این ماهی به منظور اعمال مدیریت صحیح در صیادی و تکثیر و پترورش و تعیتین ستطوا پایتدار 
 بهره برداری ضروری به نظر می رسد.
 اهداف تحقیق عبارتند از: 
 ).تعیین خصوصیات زیستی ماهی گوازیم دم رشته ای در آبهای خلیج فارس (استان بوشهر -
 تعیین پارامترهای رشد ماهی گوازیم دم رشته ای در آبهای خلیج فارس (استان بوشهر).  -
 تخمین میزان مرگ و میر ماهی گوازیم دم رشته ای در آبهای خلیج فارس (استان بوشهر). -
تعیتتین وضتتعیت بهتتره بتترداری متتاهی گتتوازیم دم رشتتته ای در آبهتتای خلتتیج فتتارس (استتتان  -
 بوشهر).
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 اكولوژي خليج فارس (آبهاي منطقه بوشهر)  1-1
درجته و  65درجته تتا  94دقیقته عترش شتمالي و  03درجته و  03درجه تتا  42خلیج فارس بین 
. استتان )1891 ,mainamarbusaviS(النهار گرینتویق قترار گرفتته استت  دقیقته طتول شترقي از نصتف 03
 41درجه و  72كیلومتر مربع در جنوب غربي ایران و در محدوده  76132/5تي معادل بوشهر با مساح
دقیقته  85درجته و  25دقیقه تتا  6درجه و  05دقیقه عرش شمالي و در محدوده  61درجه و  03دقیقه تا 
باشتد (ستازمان برنامته و بودجته ،  كیلتومتر مي 526طول شرقی واقع گردیده و داراي مرز آبتي بته طتول 
 ). 8731
كیلتومتر  622152خلیج فارس دریایي كم عمتق و در گتروه آبهتاي گرمستیري وستعتي در حتدود 
متتر و حتداكثر ژرفتاي آن در تنگته  53تتا  03). عمتق متوستط آن 3731باشتد (تجلتی پتور، مربتع دارا مي
باشتد. نیمته  متر است. بخش شمالي خلتیج فتارس داراي حتداكثر عمتق مي 001هرمز، در مدخل اقیانوس، 
جنوبي خلیج فارس، چندان عمیق نیست و به همین دلیل نیز، آبهتاي نیمته جنتوبي خلتیج فتارس، دستتخوش 
 ).8631باشند (کوچکیان،  امواج بسیار شدید در طول كناره عربستان مي
كیلتتومتر استتت.  042كیلتتومتر و میتتانگین پهنتتاي آن حتتدود  009طتتول خلتتیج فتتارس بتتیش از    
كیلتومتر استت. خلتیج  65ترین نقطه آن (تنگه هرمتز) حتدود  تر و تنگكیلوم 004ترین قسمت آن  عریض
فارس یك فتلات قتاره بتوده و رستوبات بستتر آن در بختش شتمال و شتمال غربتي، گلتي و در بختش جنتوب 
. از كل مساحت بستتر خلتیج فتارس و نتواحي كتم عمتق )1891 ,mainamarbusaviS(باشند  شرقي، شني مي
اي و  درصتد صتخره 2/7درصد شني ـ گلي و  5/5درصد شني،  93/7درصد گلي،  25/1دریاي عمان، 
. متوسط درجه حرارت آبهتاي ستطحي خلتیج )7991 ,.la te retnepraC(مرجاني برآورد شده است           
درجتته  51و حتتداقل در زمستتتان  03درجتته ستتانتي گتتراد کتته حتتداكثر آن در تابستتتان  22فتتارس برابتتر بتتا 
هاي اقیتانوس هنتد استت و  ج فارس به دلیل عمق كم آن بیشتر از ستایر قستمتگراد است. شوري خلی سانتي
تتا  06هاي كوچك ساحلي و آبگیرهتا بته  باشد و این مقدار در خلیج قسمت درهزار مي 04تا  73در حدود 
رسد. به علت تبخیر شدید در خلیج فارس و عدم تكتافوي آب شتیرین ورودي،  قسمت در هزار نیز مي 07
آب نسبتا ًكم شورتر دریاي عمان را از طریق بختش شتمالي تنگته هرمتز بته خلتیج فتارس  جریان سطحي،
رساند. به دلیل چگالي كتم، ایتن آب از بختش ستطحي وارد خلتیج فتارس شتده و حركتت ایتن جریتان بتر  مي
هاي ساعت بوده و در بخش شمالي از شرب به غرب و در بخش جنوبي از غرب به  خلاف حركت عقربه
ارد. جریان غربي ـ شرقي، شامل آب بسیار شور خلیج فارس است كه به علت چگالي زیاد شرب جریان د
شود و بطور كلي حالتي همانند چترخش جریتان آبتی دریتاي مدیترانته بتا  از عمق به دریاي عمان وارد مي
 . )7991 ,.la te retnepraC(اقیانوس اطلس دارد 
طوفانهتتاي خلتتیج فتتارس هستتتند كتته در ا تتر بادهتتاي محلتتي موجتتود در منطقتته در واقتتع بخشتتي از  
آیند. این  اختلاف فشار بین بیابان عربستان و ارتفاعات جنوب ایران (زاگرس) در فصول مختلف پدید مي
وزند و وقوع بیشتر این بادها در فصل پتاییز و زمستتان استت  بادها تقریبا ًدر تمام سواحل خلیج فارس مي
 ).0831(حاجی پورو همکاران ،
 001بارنتدگي در ایتن منطقته خیلتي كتم استت و میتزان متوستط بتارش ستاونه عربستتان از  مقدار 
هاي ساحلي، میتزان  كند اما در سواحل ایران به دلیل وجود ارتفاعات در انتهاي جلگه متر تجاوز نمي میلي
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ست. متر گزارش شده ا میلي 002تا  001بارش بیشتر است. متوسط بارش ساونه منطقه خلیج فارس بین 
 ).8631رسد (کوچکیان،  متر مي میلي 003تا  002اي از ساحل بوشهر میزان بارش به  فقط در باریكه
 
 بندي جايگاه گوازيم ماهيان در رده 2-1
 جایگاه ماهی گوازیم دم رشته ای در رده بندی به شرا زیر می باشد:           
 )8571 ,sueanniL( ailaminA :modgniK
 airetaliB :modgnikbuS
 atadrohC :mulyhP
 atarbetreV :mulyhpbuS
 seyhthcietsO :ssalcrepuS
 iigyretponitcA :ssalC
 semroficreP :redrO
 eadiretpimeN :ylimaF
 suretpimeN :suneG
 sucinopaj .N :seicepS
 
 پراكنش جهاني گوازيم ماهيان 3-1
نتد و غترب اقیتانوس آرام  انتشتار ایتن ماهیتان در آبهتای گرمستیری و نیمته گرمستیری اقیتانوس ه 
 .)0991 ,llessuR(اي از این ماهیان در شرب اقیانوس آرام و اطلس وجود ندارد  دارند و هیق گونه
 sispolocS و suiveacS، sudopatneP، sispolocsaraP، suretpimeNجتتتتنس  5ایتتتتن ختتتتانواده شتتتتامل     
گونه) بطتور  9( sispolocsaraPگونه) و  61( sispolocSگونه)،  62(با  suretpimeNباشد. سه جنس  مي
گونته) بته  01( sudopatnePوسیع در سرتاستر اقیتانوس هنتد و غترب اقیتانوس آرام انتشتار دارنتد. جتنس 
 1( suiveacSشتود و جتنس  غرب اقیانوس آرام (شمال غربي استرالیا و بخش غربي اندونزي) محدود مي
 باشد. گونه) بومي شمال استرالیا مي
 
 خصوصيات ظاهري خانواده گوازيم ماهيان  4-1
 smaerb elconom frawd dna smaerb elconom ,smaerb nifdaerhT – eadiretpimeN
هاي  ماهیاني با اندازه كوچك تتا متوستط و كمتي از دو پهلتو فشترده هستتند. دهتان انتهتایي و دنتدان 
هاي نتیش در  دنتدان suretpimeN ي ها انتد و در گونته كوچتك بته صتورت دستتجات نتوار ماننتد قترار گرفته
و در بعضي از  sispolocS شوند. در جنس چنین گاهي اوقات در آرواره پایین) مشاهده مي آرواره باو (هم
شود. جلتوي  یك خار كه نوك آن به عقب برگشته در زیر چشم مشاهده مي sispolocsaraP هاي جنس گونه
ها  پتتیش پشتتتي) از بتتاو یتتا درستتت از جلتتوي چشتتم هتتاي هتتاي نتتوك ستتر (فلس ستتر بتتدون فلتتس، شتروع فلس
هتاي  ردیتف فلتس و در جنس 3داراي suretpimeN باشد. گونه (ناحیه پتیش سترپوش آبششتي) در جتنس مي
شتعاع  9ختار و  01بالته پشتتي بتا  1ردیف فلس است. داراي  7تا  4داراي  sispolocsaraPو  sispolocS
اي است و گاهي اوقات اولین خار باله پشتي طویل شتده  هاي سینه نرم بوده كه شروع آن از باوي پایه باله
هاي شتكمي  شعاع منشعب بوده و باله 71تا  41اي داراي  هاي سینه و به صورت رشته در آمده است؛ باله
اند؛ گتاهي اوقتات  اي هاي ستینه شعاع نرم بوده و شروعشان دقیقا ًزیر یا پشت قاعده باله 5خار و  1داراي 
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ع طویتل استت و یتك فلتس پهلتویي متوستط در بتاوي هتر بالته شتكمي وجتود دارد. بالته مخرجتي اولین شعا
خارهاي مخرجي قوي و  sispolocsaraPو   sispolocS هاي شعاع نرم بوده و در گونه 7خار و  3داراي 
باشند. باله دمتي دو شتاخه یتا كمتي تورفتته استت و بعضتي اوقتات بختش فوقتاني بالته دمتي داراي  محكم مي
هاي موجود روي بدن  هاي آن كوچك و تا حدي بزرگ است. فلس باشد. خط جانبي خمیده  و فلس رشته مي
 ریزند. هاي طولي قرار گرفته و به آساني مي اي و گرد كه در ردیف بزرگ، شانه
اي، متمایتل بته قرمتز و زرد و یتا  بسیار متغیر، رنگ تمام بدن ممكن است متمایتل بته قهتوه رنگ: 
سبز باشد؛ معموو ً(نه همیشه) تعدادي نوار افقي یا عمودي روي بتدن اینهتا وجتود دارد كته بعتد  متمایل به
ها زرد رنگ هستتند؛ گتاهي اوقتات  هاي باله شوند. معموو ًرشته روند و یا كمرنگ مي از مرگ از بین مي
ماهیتان جتوان بتا  شتود. رنتگ یك لكه در ابتداي خط جانبي و یا علائم زین مانند روي پشت ماهي دیتده مي
 بالغین متفاوت است.
اندازه این ماهیان كوچك تا متوسط بوده و در آبهاي كم عمتق ستاحلي و اغلتب بته مقتادیر زیتاد در  
 كنند. ها در بسترهاي نرم زیست مي شوند اما بعضي گونه هاي مرجاني یافت مي اطراف آبسنگ
 
 هاي شناسايي شده در خليج فارس جنس  5 -1
هاي نتیش كوچتك  جفتت دنتدان 4تتا  3ردیف فلس در ناحیه گونته و  3داراي :suretpimeN جنس  
 باشد. خارهاي باله مخرجي در این جنس ضعیف است. در آرواره باویي و یا پائیني مي
ردیف فلس در ناحیه گونه بوده و خار پیش چشمي در این جنس  7تا  4داراي  :sispolocS جنس 
 باشند. له مخرجي قوي ميبه خوبي رشد كرده و خارهاي با
ردیتف فلتس در ناحیته گونته بتوده و ختار پتیش چشتمي یتا  7تتا  4داراي  :sispolocsaraP جننس 
 باشند. باشد. خارهاي باله مخرجي قوي مي وجود ندارد و یا در صورت بودن، ناقص مي
 
 هاي شناسايي شده در خليج فارس گونه 6 -1
گونته از ایتن ختانواده در خلتیج فتارس شناستایي  9، 7991در ستال  OAFطبق آخرین گزارشتات  
 )7991 ,.la te retnepraC(باشند:  شده كه به شرا زیر مي
 )0381 ,senneicnelaV( sutatcnupib suretpimeN
 )1971 ,hcolB( sucinopaj suretpimeN                   
 )0381 ,senneicnelaV( iinorep suretpimeN
 )6891 ,llessuR( illadnar suretpimeN
 )1891 ,oaR & oaR( asonipsa sispolocsaraP              
  )8281 ,lleppüR( sutalucamib sispolocS                
 )5771 ,lakssroF( manahg sispolocS               
 )0381 ,reivuC( sutaineat sispolocS                                  
 )2971 ,hcolB( iremsov sispolocS            
 
 )1971 ,hcolB( sucinopaj suretpimeNگونه                     1 -6-1
    maerb nifdaerht esenapaJنام انگلیسي:                                   
 اي، دم ریش نام فارسي: سلطان ابراهیم، گوازیم دم رشته
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 نام محلي: حمیرو، گوازیم، ریشو، قبازندو
 
  sucinopaj suretpimeN : تصویر گونه 1-1شکل
 
بدن عریض، پشت بدن برآمده، پوزه پهن، سر بدون خار و بخش جلویي آن  اي: هاي گونه ويژگي 
شتعاع  9ختار و  01شتود. بالته پشتتي بتا  باشد. هیچگونه نوار زرد رنگي روي سر دیده نمي بدون فلس مي
شتعاع  5ختار و  1مي داراي نرم متصل بدون هیچگونه چاك یا بریدگي بین اشتعه ستخت و نترم، بالته شتك
باشتد و بختش  باشد. باله دمي شتكافدار و دو شتاخه مي شعاع نرم مي 7خار و  3نرم و باله مخرجي داراي 
فوقاني لبه باویي آن دراز شده و به صورت یك رشتته زرد رنتگ درآمتده استت. داراي یتك لكته قرمتز در 
نوار طولي زیر خط جانبي و یك نوار  7-9و نوار طولي زرد رنگ در باوي آن  1-3ابتداي خط جانبي، 
 باشد. باشد. فلس پهلویي به رنگ زرد مي زرد در طول شكم مي
رستند.  اي طویل به طوریكه به حد فاصل بین مخرج و ابتتداي پایته بالته مخرجتي مي هاي سینه باله 
بدن بته رنتگ صتورتي رسند. بخش باویي  هاي شكمي هم طویل بوده و به ابتداي پایه باله مخرجي مي باله
 باشد. اي ـ سفید مي و بخش پائیني نقره
 متر. سانتي 52، معموو ًتا  03حداكثر طول  اندازه:
این گونه به طور گسترده در اقیتانوس هنتد ـ آرام از دریتاي سترس و ستواحل  پراكنش جغرافيايي:
هاي عمتده در جنتوب دریتاي  نهو یكي از گو )3991 ,llessuR(شود  شرقي آفریقا تا فیلیپین و ژاپن یافت مي
باشد. اولین صید این گونه از  مي )3791 ,tiforG & aivuT-neB(و کانال سوئز  )4691 ,imaY-neB(سرس 
گزارش شده است. وجود ایتن آبتزی در دریتاي مدیترانته ظتاهرا ًدر نتیجته  5002دریاي مدیترانه در سال 
 .)6002 ,ninoS & inaloG( باشد مهاجرت از دریاي سرس و از طریق كانال سوئز مي
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 ))gro.esabhsiF.www  sucinopaj.N: نقشه پراکنش 2-1شکل
این آبزی یتک گونته دمرستال بتوده و در منتاطق ستاحلي و روي بستترهاي  بيولوژي و زيستگاه: 
 كند. اي زیست مي متري و معموو ًبه طور گله 08تا  5شني و گلي در عمق 
 
 جام يافتهمطالعات ان 7-1
 مطالعات انجام يافته در آبهاي كشور 1 -7-1
هتا و  هاي خلیج فارس از جمله گوازیم ماهیتان تتاكنون گزارش به منظور شناسایي و معرفي ماهي 
مقاوت زیادي تهیته شتده كته اولتین گتام اساستي در ایتن زمینته توستط بلگتواد ولتوپنتین برداشتته شتده استت 
 ).2491(بلگواد ولوپنتین، 
 6791ین تحقیق در خصوص برآورد ذخایر كفزي خلیج فتارس و دریتاي عمتان طتي ستالهاي اول 
بتوده استت  OAF/PDNUاي  شمستي) تحتت عنتوان طترا منطقته 8531تتا  5531میلادي ( 9791لغایت 
كشور همسایه حتوزه آبتي خلتیج  8. با توجه به وسعت منطقه در محدوده آبي )1891 ,mainamarbusaviS(
كشتتي تحقیقتاتي متعلتق بته كشتورهاي بحترین،  4هاي عملیتاتي  ان، جهتت انجتام گشتتفارس و دریتاي عمت
ایران، كویت و عمان مورد استفاده قرار گرفتند. در این طرا كل ذخایرکفزی آبهاي ایرانتی خلتیج فتارس 
، پروژه برآورد ذخایر كفزي با روش مستاحت 5731تا  3731هزار تن برآورد گردید. طي سالهاي  98
ده در آبهتتاي ایرانتتي خلتتیج فتتارس بتتا متدیریت واحتتد و توستتط مراكتتز تحقیقتتات شتتیلات ایتتران جتتایروب شتت
مربوط به آبهاي خوزستان؛ نیامیمندي  3731(خوزستان، بوشهر و هرمزگان) انجام گردید (پارسا منش، 
مربتوط بته آبهتاي  3731نستب و همكتاران،  مربوط به آبهاي استتان بوشتهر و ولي 3731و خورشیدیان، 
بته  5731ان هرمزگان). این گشتتها در هتر استتان بته طتور فصتلي انجتام شتده و در نهایتت طتي ستال است
صورت یك گزارش مشتترك مربتوط بته كتل آبهتاي خلتیج فتارس تهیته و تتدوین گردیتد (گتروه كارشناستان 
). در ایتن تحقیتق میتزان تتوده زنتده و صتید بتر واحتد ستطح ایتن گونته بته 5731مؤسسه تحقیقات شیلات، 
تتن بترآورد  1632هاي عمقي و مناطق مختلتف محاستبه گردیتد و در کتل میتزان تتوده زنتده آن  یك ویهتفك
گردیتد. پتروژه بترآورد میتزان تتوده زنتده كفزیتان خلتیج فتارس (آبهتاي استتان بوشتهر) بته روش مستاحت 
 جاروب شده توسط پژوهشكده میگوي كشور انجام گرفت كه ضمن محاستبه میتزان تتوده زنتده و صتید بتر
هاي ایتن بررستي معرفتي  اي آبزیان صید كتف را مشتخص كترده و یكتي از یافتته واحد سطح، تركیب گونه
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چنتین آبهتاي استتان  هاي غالتب آبزیتان خلتیج فتارس و هم ماهي گوازیم دم رشته ای به عنوان یكي از گونته
 ).3831بوشهربوده است (درویشي و همكاران ،
تتن بته  935از  6831تا  6731ید این ماهي از سال بر اساس آمار صید شیلات ایران میزان ص 
). آمتار 7831تن در استان بوشهر رسیده است (اداره كل امور معاونت صید و بنادر ماهیگیري،  5713
-1مربوط به میزان كل صید و صید ماهي گوازیم دم رشته ای در چهار استان جنتوبي كشتور در جتداول 
 آمده است. 2-1و 1
د كل آبزیان در چهار استان جنوبي كشور( ارقام بر حسب تن ) (اداره آمار و صید شیلات ایران، : میزان صی1- 1جدول
 )7831
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 
 70754 60433 03204 41692 98834 06463 00373 00553 00003 00003 39262 خوزستان
 31184 53354 85163 92253 49104 03714 00824 00375 00264 00054 89764 بوشهر
 994021 691611 168401 765501 49999 061221 012911 000021 002301 005901 854341 هرمزگان
سیستان 
و 
 بلوچستان
 252511 015971 342261 557341 940511 05686 59436 00774 00845 00024 15424
 175923 744473 294343 561413 821992 000962 508262 005062 002432 005622 000952 كل
 
 
 : میزان صید ماهي گوازیم دم رشته ای در چهار استان جنوبي كشور( ارقام بر حسب تن) 2-1جدول
 )7831(اداره آمار و صید شیلات ایران، 
 6831 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 
 1701 678 9411 0531 8151 959 516 51 014 5 4 خوزستان
 5713 4725 2443 0881 4231 568 6111 519 014 934 935 بوشهر
 514 019 6031 089 7231 8124 3213 5633 0762 7184 4304 هرمزگان
سیستان و 
 بلوچستان
 478 258 158 9421 959 5 3 5 02 6 0
 5355 2197 8476 9545 8215 7406 7584 0034 0153 7625 7754 كل
 
 3831ساس اداره آمار و اقتصاد صید شیلات ایران میزان صید این ماهي در مقایسه با ستال بر ا 
درصد) و در كتل آبهتاي خلتیج فتارس و دریتاي عمتان صتید  532به بیش از دو برابر رسیده است (حدود 
 ).7831% افزایش یافته است (اداره آمار و صید شیلات ایران ،66این ماهي حدود 
به ترتیب خصوصیات تولید مثلي وتغذیه ای   3831تا  2831لي طي سالهاي عمویي و میرآخور 
 اند. ماهي گوازیم دم رشته ای را به طور فصلي در آبهاي خلیج فارس بررسي نموده
روي متتاهي گتتوازیم دم رشتتته ای در  )alahpecohtnacA( refittigas sitnesarreSبررستتي انگتتل          
 انجام شده است.,.la te imahgaM meahG  )8002(سط آبهاي بوشهر در خلیج فارس تو
) مطالعتاتي روي شناستایي و الگتوي پتراكنش ورو ماهیتان از جملته ورو گتوازیم 7831ها ( رباني        
 ماهیان در خلیج فارس انجام داده است.
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 مطالعات انجام يافته در ساير كشورها  2-7-1
بتا تاكیتد بتر رفتارهتاي  sucinopaj .Nید و بیولتوژي متاهي ) تحقیقتي روي صت5691(     magnilahtuK
چنین  متري غالب بودند هم 04-05اي انجام داد. نتایج نشان داد كه نرها در تمام اعماب به جز عمق  تغذیه
 یابد. نوع تغذیه با تغییر عمق تغییر مي
 
متاده از نظتر انتدازه بتاهم نشان داد كه نتر و  sucinopaj .N) روي 1791( ihtroomanhsirKمطالعات     
 باشند. ها از نرها كوچكتر مي متفاوت هستند و  معموو ًماده
 ) مورد مطالعه قرار گرفته است.2791(notselggE بیولوژي گوازیم ماهیان توسط     
بوسیله شناورهاي هنگ كنتگ ارائته  sucinopaj .Nبرداري ماهي  اي با عنوان بهره ) مقاله4791( eeL   
 ست.نموده ا
 ) انجام گرفته است.7791naD )توسط  sucinopaj .Nمطالعاتي روي تخمدان و هماوري ماهي     
) انجتام 1891adoH )در ستواحل پاكستتان  توستط  sucinopaj .Nمطالعته رابطته طتول ـ وزن متاهي     
 گرفته است.
هي گوازیم دم رشتته ای نشان داد كه بیشترین فراواني ما alareK) در سواحل 2891( icniVمطالعات     
ریتزي متوقتف  باشد و این ماهي گوشتخوار بتوده و تغذیته متاهي در فصتل تخم متري مي 03تا  5در عمق 
 شود. نمي
  yluaP  gnuA &توستتط sucinopaj .Nمطالعتتاتي روي پویتتایي جمعیتتت ستته گونتته متتاهي از جملتته     
 امارات متحده انجام گرفته است. amruB) در ناحیه 4891)
) انجام 4891 yrubsniaS )  waletihW &در سواحل شمال غربي استرالیا  توسط iinorep.Nبیولوژي     
 شده است.
گونه گوازیم متاهي بررستي شتده در  4نشان داد كه از  adanikaK) در ناحیه 4891( ytruMمطالعات     
وزن ماهیان نر و ماده دیده  غالب بوده و تفاوت معناداري در رابطه طول ـ sucinopaj .Nاین ناحیه گونه 
هاي خود را یكبتاره رهتا نكترده و طتي دوره زمتاني طتووني كته از آگوستت تتا  چنین این ماهي تخم شد. هم
وستن در  0/57متتر، ضتریب رشتد  میلي 413نهایتت  نمایتد و طتول بي ریتزي مي كشتد تخم آوریل طول مي
 تعیین شد. -0/90371طول صفر 
در این  sucinopaj .Nدر آبهاي كویت نشان داد كه میزان صید ماهیان بالغ ) 6891(leumaS تحقیقات     
ریتزي آن  تر رفته و تخم رسد كه این ماهي با رسیدن به سن بلوغ به آبهاي عمیق آبها كم بوده و به نظر مي
 گیرد. در خارج از آبهاي كویت انجام مي
 3991یم ماهیتان جهتان داده و در ستال هاي گتواز ) توضتیحات اجمتالي دربتاره گونته0991(     llessuR
 مروري بر گوازیم ماهیان ژاپن و تایوان داشته است.
نشتان داد كته میتزان  sucinopaj .N) روي ارزیتابي ذختایر 2991و همكتاران ( ytruMمطالعتات  
 ذخایر این گونه در آبهاي هند افزایش یافته است.
دریتاي سترس مطالعته نمتوده استت.  naziJ را در ناحیته sucinopaj .N) بیولوژي 4991( hshkaB 
پوستتان، کترم هتای  بررسي محتویات دستگاه گوارش نشان داد كه ایتن متاهي گوشتتخوار بتوده و از سخت
 كند. پرتار و ماهیان كوچك تغذیه مي
 11 
را در کانال سوئز مورد مطالعته قترار داده  sucinopaj .N) تولید مثل ماهي 5991( ywaflaH-lE 
 است.
روي رشتد، مترگ و میتر و  yabmoB) در نتواحي 5991( ytrobarkahCمطالعتاتي كته بر اساس  
، ستن 0/67متر، ضتریب رشتد  میلي 653نهایت  انجام داد مقدار طول بي sucinopaj .Nریکروتمند ماهي 
 3/85و مترگ و میتر كتل  2/30، مرگ و میر صیادي 1/55، مرگ و میر طبیعي 0/30طول صفر  در
 تعیین گردید.
هتتاي  ) فلتتزات ستتنگین را در عضتتلات و استتتخوان بعضتتي از ماهي6991و همكتتاران ( demhA 
 اند. بررسي نموده sucinopaj .Nاستخواني از جمله 
) تحقیقي را در رابطه با ارزیابي ذخایر، بیولوژي، پویایي جمعیتت و مترگ و 8991( airahcaZ 
 M= 1/78، ∞L= 33، K=1ستت. مقتادیر هنتد انجتام داده ا akatanraKمیر ماهي گوازیم دم رشته ای در 
 بدست آمد.  Z=5/56و 
هند نشان داد كه  nihcoC) در آبهاي ناحیه 8991و همكاران ( ivqaNمطالعات انجام یافته توسط  
ستبب كتاهش اكستیژن آب و در نتیجته مترگ و میتر گتوازیم  aculitcoNكشتند قرمتز ایجتاد شتده بته وستیله 
 ماهیان شده است.
هنتتد  lavareVدر  sucinopaj .N) روي بیولتتوژي 2002( ejaRیافتتته توستتط  در بررستتي انجتتام 
چنتین  داري در رابطه بتا طتول و وزن دو جتنس نتر و متاده وجتود نتدارد. هم مشخص شد كه اختلاف معني
 یابد. بوده و با افزایش طول و وزن ماهي هماوري نیز افزایش مي 069481تا  06201هماوري بین 
 
هند متورد بررستي قترار  mantapahkasiVاهي گوازیم دم رشته ای در ناحیه پارامترهاي رشد م  
، مترگ 3/25در سال، مرگ و میر كل  0/25متر، ضریب رشد  میلي 043نهایت  گرفته است و طول بي
 .)3002 ,.la te ramukjaR(تعیین شده است  2/14و مرگ و میر صیادي  1/11و میر طبیعي 
در هند هماوري ماهي گوازیم دم رشته ای  lavareV) از 4002( ramuKjonaMبر اساس تحقیق  
شتود و تغذیته ایتن متاهي از  بتوده و میتزان همتاوري بتا افتزایش طتول متاهي زیتاد مي 78364تا  21241
 انواع میگو، خرچنگ، ماهي مركب و ورو ماهي است.
) 6002(ninoS و  inaloGاز دریتاي مدیترانته توستط  sucinopaj .Nاولتین گتزارش صتید گونته  
 باشد. رسد كه در نتیجه مهاجرت از دریاي سرس و از طریق كانال سوئز مي اعلام شده و به نظر مي
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 فصل دوم
 
 مواد و روشها
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 مواد و روش كار 1-2
سنجي و كالبتد شتكافي کته  ها شامل اطلاعات زیست اطلاعات مورد نیاز براي تجزیه و تحلیل داده 
 ردآوري شده است:به روش های زیر گ
از  6831تا مهتر  5831برداري ماهانه ، طي یك سال از آبان  آوري اطلاعات فوب با نمونه جمع 
گرفت. به دلیل طوفتان گونتو و حتاکم بتودن آبهاي ساحلي استان بوشهر در بخش شمالی خلیج فارس انجام 
برداري بتا حضتور  د. نمونتههیچگونه نمونته ای بته دستت نیامت 6831شرایط نامساعد جوی در خرداد ماه 
هاي تحقیقتاتي صتورت  ها و دریافت نمونه از شناورهاي فعتال در منطقته و تهیته نمونته از گشتت در اسكله
 ) آمده است. 1-2گرفت. موقعیت منطقه مورد بررسي در شكل (
 
 
 : منطقه نمونه برداری ماهی گوازیم دم رشته ای در آبهای استان بوشهر1-2شکل
 
 
 
 زيست سنجی عمليات 2-2
 04ها داخل یخدان حاوي یخ به آزمایشگاه جهت مطالعات زیستي، ماهانه بین  پس از انتقال نمونه 
گیري  عتتدد متتاهي طتتي یتتك ستتال متتورد مطالعتته قتترار گرفتنتتد. انتتدازه 595عتتدد و جمعتتا ًتعتتداد  56تتتا 
 متر و دهم گرم انجام گرفت. پارامترهاي طولي و وزني به ترتیب با دقت میلي
 سنجي عبارت بودند از: رامترهاي مورد نظر براي زیستپا 
 از نوك پوزه تا انتهاي باله دمي )htgnel latoT(طول كل  -
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 از نوك پوزه تا فرو رفتگي میاني دم )htgnel kroF(طول چنگالي  -
 ترین بخش لبه استخواني سرپوش آبششي از نوك پوزه تا خلفي )htgnel daeH(طول سر  -
 از ابتداي باله پشتي تا باله شكمي )htped ydoB(ارتفاع بدن  -
 )thgiew latoT(وزن كل  -
). داده های طولی و وزنی 1سنجي در فرمهاي تهیه شده ،  بت گردید (پیوست  نتایج حاصل از زیست
 .)3991 ,sawsiB(بر اساس فرمول زیر دسته بندی شدند 
 N goL *223.3+1 = K
K
i
xamnim
 
 تعداد طبقه K :
 حجم نمونه :N 
 : فاصله طبقهi 
هتا از بتدن  ها ستنگ گوش بعد از كالبد شكافي، دستگاه گوارش، كبد، گنادها و در تعدادي از نمونه 
 ماهي خارج شده و توزین گردیدند.
 
 رابطه طول ـ وزن 3-2
 ,sawsiB(جهت مطالعه الگوي رشد، رابطه طول و وزن با استتفاده از فرمتول زیتر محاستبه شتد 
 ).3991
La = W
 b
 : وزن ماهي (دهم گرم) W
 
 متر) : طول ماهي (میلي L
 : ضریب رشد یا ضریب رگرسیون b
 : ضریب  ابت  a
باشتد و نتوع رشتد متاهي یعنتی  مي 4تتا  2/5معمتوو ًدر محتدوده  bدر رابطته طتول ـ وزن مقتدار  
 bآمتده بتراي همسان (ایزومتریک) و غیرهمسان (آلومتریک) بودن را مشخص می کند. اگر عدد بدستت 
داري نداشتته باشتد رشتد متاهي همستان (ایزومتریتک) استت یعنتي متاهي بته طتور  اختلاف معنتي 3با عدد 
پتائولي استتفاده شتد  tنمایتد. بته منظتور ستنجش ایتن اختتلاف از آزمتون  معمول در سه بعد رشتد یكستان مي
 .)4891 ,yluaP(
 tSxdSydbrn  2 (.)(/.|(3)|/(1)(2)      
 بیعي طول چنگالي: انحراف معیار لگاریتم ط xd.S
 : انحراف معیار لگاریتم طبیعي وزن yd.S
 : شیب خط b
r
 : ضریب تعیین 2
 : حجم نمونه n
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 تعيين سن 4 -2
تعیین سن و ضریب رشد ماهي در مدیریت شیلاتي اصلي بنیادي استت. پارامترهتاي بدستت آمتده  
باشتد كته  معیتت آبتزي ميهاي پویتایي ج از تعیین سن همچتون میتزان مترگ و میتر و رشتد، زیربنتاي متدل
 .)2991 ,niN-zelaroM(گیرد  هاي صیادي مورد استفاده قرار مي براي تجزیه و تحلیل داده
پس از برداشتن آبشش ماهي از طریق شكافتن كپستول شتنوایي كته بتا پوستته استتخواني نتازك در  
اجیتا بتا كمتك هتاي ست 1وسط سقف دهان و محل اتصال بخش فوقاني آبشش قابل مشاهده بتود، ستنگ گتوش
متر و وزن نیز  میلي 0/50پنس از سر ماهي خارج گردیده سپس طول و عرش آن توسط كولیس با دقت 
 .گرم توزین شدند 0/100به وسیله ترازویي با دقت 
                                                 
‌htilotO -1
 
 
 
 
خوانتده  2سطح سنگ گوش ساجیتا در ماهی گوازیم دم رشته ای محدب و نوك آن تیز و بته نتام روستتروم
 ).2-2شود (شكل مي
 
: تصویري از سنگ گوش ماهي گوازیم دم رشته ای  2-2شكل
 
گیرد كه ستطح مقعتر آن بته طترف بیترون و ستطح  این سنگ گوش طوري در سر ماهي قرار مي
 ). 3-2باشد (شكل محدب آن به سمت داخل مي
 
                                                 
2
 murtsoR-
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 : نحوه قرارگیري سنگ گوش ساجیتا در سر ماهي گوازیم دم رشته ای  3-2شكل 
 
   تغذيه ای مطالعات  5 -2
پس از کالبد شکافی هر نمونه، محتویات معتده و روده بتا دقتت صتدم گترم تتوزین و داختل الكتل              
چنتین وضتعیت معتده و روده از لحتاظ پتر، نیمته پتر و ختالي بررستي شتده و در  شتدند. هم% قرار داده 07
ماكروستكوپي و میكروستكوپي  ). جداسازي و شناسایي محتویتات2مربوطه  بت گردید (پیوست   فرمهای
 تا حد امكان
های  و بتتا استتتفاده از لتتو  و در صتتورت نیتتاز توستتط میكروستتكو  انجتتام گرفتتت. جهتتت شناستتایي نمونتته
زاده صتحافي و  موجود در معده و روده ماهی گوازیم دم رشته ای از منابع مختلفي استفاده گردیتد (حستین
). تمام اطلاعات مذكوردر 7791 ,lleweN & lleweN ؛7791 ,dyoBeD ؛6891 ,senoJ ؛ 9731همكاران، 
شناستایی خرچنتگ هتای موجتود در محتویتات دستتگاه  ). ضتمنا3گردیتد (پیوستت فرم تهیه شده،  بت 
 گوارش ماهی مذکور در موزه جانورشناسی آلمان با همکاری رضا ندرلو انجام گرفت. 
 .)3991 ,sawsiB(ه شد از فرمول زیر استفاد 1)IG(جهت تعیین شاخص شدت تغذیه 
001
W
w
 IG
 : وزن محتویات دستگاه گوارش(با دقت صدم گرم )w 
 : وزن ماهي (با دقت دهم گرم)W
 .)7891 ,nezuE(از فرمول زیر استفاده شد  2)V( براي تعیین شاخص تهي بودن معده 
001
S
S
T
E
V
 
 : شاخص تهي بودن معدهV 
 هاي خالي ه: تعداد معدSE 
 هاي مورد بررسي : تعداد كل معدهST
 .)7891 ,nezuE(باشد  بدست آمده به صورت زیر مي Vتفسیر مقدار 
 بیانگر گونه پرخور 0  V < 02اگر 
                                                 
1
 xednI citamsortsaG - 
 xednI ytiucaV-2
 سنگ‌گوش
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 بیانگر گونه نسبتا ًپرخور 02  V < 04اگر 
 بیانگر گونه با تغذیه متوسط 04  V < 06اگر 
 بیانگر گونه نسبتا ًكم خور 06  V < 08اگر 
 بیانگر گونه كم خور 08  V < 001اگر 
 
 
)PF(براي محاسبه ارجحیت غذایی 
 .)7891 ,nezuE(از فرمول زیر استفاده شد  1
1
001
N
N
PP F

 
 واني طعمه: فراPF 
 هستند. P: تعداد معده كه داراي طعمه PN 
 هاي پر بررسي شده : تعداد معده1N 
% باشتد 05كمتتر از  PF% باشتد طعمته غتذاي اصتلي، اگتر مقتدار 05بزرگتتر از  PFاگتر مقتدار 
 شود. % باشد طعمه غذاي اتفاقي محسوب مي01كمتر از  PFطعمه غذاي فرعي و اگر مقدار 
ها در دهان یافت  هاي تهیه شده معده تعدادي از نمونه هاي آزمایشگاهي بر روي نمونه در بررسي          
 ها صرفنظر گردید. هاي تغذیه از این نمونه گیري صحیح در محاسبه شاخص شد كه براي نتیجه
 
 ضريب چاقي 6 -2
 .)3891 ,yluaP(از فرمول زیر استفاده شد  2)FC(براي محاسبه ضریب چاقي  
3
001
L
W
FC

 
 : ضریب چاقيFC
 : وزن ماهي (با دقت دهم گرم) W
 متر) : طول چنگالی ماهي (با دقت میليL 
 
 مطالعات توليد مثلي  7 -2
در مطالعات تولیدمثلی ابتدا تعیین جنسیت انجام و سپس گنادها با دقت صدم گترم تتوزین و تعیتین 
ی و ماکروسکوپی (مشتاهده تخمكهتا بتا چشتم مشاهدات میکروسکوپ مراحل رسیدگي جنسی ماده بر اساس
ها، میزان توسعه عروب خوني و میزان فضتاي اشتغالي تخمتدان در  غیرمسلح، چسبیدگي و شفافیت تخمك
 که درذیل آمده است :   )8791 ,lanegaB(حفره شكمي) انجام گرفت  
ین جنستیت وجتود باشند و امكان تعیت : در این مرحله گنادها نخي، باریك و شفاف ميمرحله نارس 
 ندارد.
                                                 
 ecnereferp dooF - ‌1
 rotcaF noitidnoC - ‌2
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باشتند و  : در این مرحلته تخمتدانها شتفاف، كوچتك و بته رنتگ كترم متمایتل بته زرد ميمرحله دوم 
 ).4-2اووسیتها با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند(شکل 
كننتد.  : انتدازه تخمتدان بزرگتتر از مرحلته دوم بتوده و فضتاي بیشتتري را اشتغال ميمرحلنه سنوم 
 ).5-2باشند (شکل  تخمكها قابل رؤیت بوده و به هم چسبیده ميرگهاي خوني زیادتر و 
3: در این مرحله تخمدانها مرحله چهارم 
2
حفره شتكمي را پتر كترده و رگهتاي ختوني تمتام ستطح  
تخمدان را پر نموده اند. رنگ تخمدانها صورتي پر رنگ بوده و اندازه تخمكها بزرگتتر و چستبیده بته هتم 
 ).7-2و 6-2باشند (شکل های مي
تمتام فضتاي حفتره شتكمي را پتر كترده و بته  تتر شتده وتقریبتا : تخمدانها نرم و حجیممرحله پنجم
شتتوند  هاي تستبیح از هتم جتدا مي ها شتفاف بتوده و همچتون دانتته باشتند. اووستتیت زرد مي -رنتگ صتورتي
 ).9-2و 8-2های (شـکل
ترپشتي به دو طرف حفره شكمي چسبیده است. هتر تخمدان این ماهي زوج بوده و به وسیله مزان 
شتوند. رگهتاي ختوني  دو تخمدان نزدیك سوراس ادراري ـ تناسلي با هم یكي شده و به منفتذ جنستي ختتم مي
  در دیواره بین دو تخمدان كشیده شده و انشعاباتي به تخمدانهاي چپ و راست داده است.
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تخمدان‌ماهي‌گوازیم‌دم‌رشته‌اي‌در‌:4-2شكل‌
‌(ماکروسكوپي)مرحله‌دوم‌رسيدگي‌جنسي
 
 تخمدان‌ماهي‌گوازیم‌دم‌رشته‌اي‌در‌:5-2شكل
‌(ماکروسكوپي)مرحله‌سوم‌رسيدگي‌جنسي
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مرحله‌ تخمدان‌ماهي‌گوازیم‌دم‌رشته‌اي‌در‌:6-2شكل‌
 (ماکروسكوپي)چهارم‌رسيدگي‌جنسي
 
مرحله‌ اهي‌گوازیم‌دم‌رشته‌اي‌دراووسيت‌م‌:7-2شكل
 (ميكروسكوپي)چهارم‌رسيدگي‌جنسي
 
ه‌اي‌در‌تخمدان‌ماهي‌گوازیم‌دم‌رشت‌:8-2شكل‌
‌(ماکروسكوپي)مرحله‌پنجم‌رسيدگي‌جنسي
 
 اووسيت‌ماهي‌گوازیم‌دم‌رشته‌اي‌در‌:9-2شكل‌
 (ميكروسكوپي)مرحله‌پنجم‌رسيدگي‌جنسي
 
 02 
 شاخص رسيدگی جنسی  1 -7-2 
بتراي ماهیتان نتر و متاده  1)ISG(ریتزي از شتاخص رستیدگی جنستی  بتراي تعیتین زمتان اوج تخم
 . )3991 ,sawsiB(استفاده گردید 
 ISG(وزن ماهي / وزن گناد) = ×  001
 وزن ماهي با دقت دهم گرم  ،  وزن گناد با دقت صدم گرم  
ریتزي  به تفکیک ماه در تعیتین زمتان اوج تخم 5و  4واني مراحل باروری چنین از درصد فرا هم 
 استفاده شد.
 
 )05ML(% ماهيان بالغ 05تعيين طول  2-7-2
 Sدر این روش ضمن تعیین مراحل جنسی، طول ماهیان ماده  بت شده و با استفاده از منحنی          
اده بالغ در میان کل ماهیان مورد ، در محور عمودی درصد ماهیان مevruc citsigoL (شکل (
مطالعه از یک گروه طولی خاص و در محور افقی گروههای طولی درج شده و با محاسبه کمترین 
 ).                  )5991 ,gniKمجذور مربعات از طریق معادله زیر نمودار رسم گردید 
                                                                                           
11  PrLmL (/[pxe()])
 
 : درصد ماهیان بالغ در طول معین P
 : شیب منحنیr
 متر) : طول چنگالی ماهي (با دقت میليL 
 % ماهیان بالغند05: طولی که در آن mL
                                                                                        
 تعيين هماوری 3-7-2
 4هایي كه در مراحل باوي باروري بودند (مراحتل  به منظور تعیین هماوري، تعدادي از تخمدان 
و طتي ایتن  )8791 ,lanegaB(متاه در محلتول گیلستون قترار گرفتته  3تتا  2) پتس از تتوزین، بته متدت 5و 
شتود.  هتا و ستفت شتدن آنهتا مي یي تخمكهتا، جتدا شدند. این عمل سبب زدودن چربيمدت بارها به هم زده 
و بته  هتاي اضتافي جتدا  میكرونتي بتا آب شستشتو و بافت 06هاي  ها به وسیله صافي بتا چشتمه سپس تخمك
گرمتي از هتر نمونته  0/500سته زیتر نمونته  پتتري منتقتل تتا در محتیط آزمایشتگاه خشتك شتوند. نهایتتا
فرمول زیر همتاوري مطلتق بتراي هتر سته زیتر  گرفت و ازبرداشت شده و عمل شمارش زیر لو  انجام 
 ,sawsiB(شد و پتس از گترفتن میتانگین، همتاوري مطلتق بترای هتر متاهی محاستبه گردیتد نمونه محاسبه 
 . )8791 ,lanegaB ;3991
g
Gn
  F
 : هماوري مطلقF 
 : تعداد تخمك در هر زیر نمونهn 
 : وزن تخمدان (دقت صدم گرم)G 
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 زیر نمونه (دقت هزارم گرم): وزن g 
 .)3991 ,sawsiB(جهت تعیین هماوري نسبي از فرمول زیر استفاده شد  
w
F
  R
 : هماوري نسبي R
 : هماوري مطلق F
 : وزن كل ماهي (دقت دهم گرم) w
 
 مطالعه قطر تخمک 4-7-2
چشمي متدرج استتفاده گردیتد. گیري قطر تخمك از استریو میكروسكو  مجهز به لنز  جهت اندازه 
زیتر  04تخمتك از هتر زیتر نمونته و در مجمتوع  03گیري (قطتر  هتا بته طتور تصتادفي انتدازه قطر تخمك
عدد تخمتك) و ستپس انتدازه بدستت آمتده در ضتریب حاصتل از درشتتنمایي عدستي  0021 نمونه وجمعا
 . )3991 ,sawsiB(گردید چشمي ضرب و نتیجه  بت 
  
 
 
 1)ISH( شاخص كبدي  8 -2
شاخص كبدي با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردیتد تتا رابطته تغییترات وزن كبتد بتا تولیتد مثتل  
 .)3991 ,aduoF(مشخص گردد 
001 
ماهي‌‌وزن
کبد‌وزن
 ISH
 وزن ماهي با دقت دهم گرم  ، وزن کبد با دقت صدم گرم  
 
 شناسي غدد جنسي مطالعات بافت  9 -2
چنین تشخیص  اسي، تعیین مراحل جنسي در سطح میكروسكوپي و همشن به منظور مطالعات بافت 
ستاعت در  42جنسیت گنادهایي كه مشكل بود، هر ماه قطعاتي از غدد جنسي تعدادي از ماهیان بته متدت 
% 01گیري به فرمالین بافر % قرار داده شده و براي نگهداري بهتر تا زمان برش01محلول فرمالین بافر
ستازي، پارافینته  ستازي بافتت، شتامل مراحتل آبگیتري، شفاف شدند سپس از تكنیتك آمادهدیگري انتقال داده 
 .)0691 ,eeL(گیري استفاده شد  كردن و قالب
ها به روش هماتوكسیلن  میکرون تهیه و سپس برش 6آنگاه با میكروتوم مقاطع بافتي به ضخامت  
 ).3731گردید (پوستی ،ه انتالن انجام آمیزي و مونته كردن با استفاده از ومل و ماد ـ ائوزین رنگ
از ومهاي آماده شده جهت تعیین مراحل جنسی به روش میكروسكوپي استفاده و تعدادي عكس از  
این ومها تهیه شد. هم چنین برای اندازه گیری قطر هسته و سیتوپلاسم تخمکها از آنالیز تصویری استفاده 
 گردید.
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 )7002 ,.la te ywaflaH -LEق برش بافتی تخمدان بر اساس توصیف (تعیین مراحل جنسي از طری        
 انجام پذیرفت.
 
 سازي بافت جهت تهيه مقاطع بافتي مراحل آماده 1 -9 -2
 آبگيري 
 درجه سانتیگراد 06دقیقه در دماي  03درصد به مدت  09قرار دادن بافت در الكل  - 
 درجه سانتیگراد 06دقیقه در دماي  54قرار دادن بافت در الكل اتیلیک مطلق به مدت  - 
درجتته  06دقیقتته در دمتتاي  51قتترار دادن بافتتت در الكتتل اتیلیتتک مطلتتق   استتتون بتته متتدت  - 
 سانتیگراد
 درجه سانتیگراد 06دقیقه در دماي  51قرار دادن بافت در استون به مدت  - 
 سازي شفاف 
 دماي آزمایشگاهدقیقه در  06قرار دادن بافت در تولوئن یا گزیلل به مدت  - 
 عمل پارافينه كردن 
 گراد درجه سانتي 36تا  06دقیقه در دماي  06قرار دادن بافت در پارافین به مدت  - 
 گراد درجه سانتي 36تا  06دقیقه در دماي  06قرار دادن بافت در پارافین به مدت  - 
 گيري قالب 
 بافت گیري در پارافین مذاب  جهت نگهداري و سهولت در برش  قالب - 
 
 تعيين پارامترهاي پويايي جمعيت 01-2
رشد ماهیها حتی در شرایط کنترل شده و آزمایشگاهی هم شرایط  ابتی نتدارد. عتلاوه بتر عوامتل  
ختارجی هماننتد درجته حترارت آب و فراوانتی غتذا ، عوامتل داخلتی هتم چتون بلتوغ و شترایط تولیتد مثلتی 
رود بایستتي  اي كه براي تخمین رشتد بته كتار متي معادله  یر زیادی روی رشد و پارامترهای آن دارند.تا
. در )8991 ,ameneV & errapS(شناختي داشته باشد و براي تمتام ستنین متورد استتفاده باشتد  مفهوم زیست
 .)5991 ,gniK(باشد  استفاده شد كه به صورت زیر مي 1این تحقیق از معادله رشد ون برتاونفي
   tLLKtt0 [1(pxe(]))
 tطول ماهي در سن  : tL
 نهایت  : طول بي L
 : ضریب رشد  K
 : سن ماهي t
 : سن در طول صفر 0t
برای محاسبه رشد روش های مختلفی وجتود دارد کته متی تتوان بته توزیتع فراوانتي هتای طتولي،  
. در )5991 ,gniK(روش علامتت گتذاری و صتید مجتدد و استتفاده از قستمت هتای ستخت بتدن اشتاره نمتود
مناطق گرمسیری، تعیین سن آبزیان مشتکل استت لتذا بیشتتر از روش توزیتع فراوانتی طتولی استتفاده متی 
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شتتود. از مزایتتای ایتتن روش متتی تتتوان بتته استتتفاده ستتریع از آن اشتتاره نمتتود کتته بتتدون نیتتاز بتته نیروهتتای 
بترای انجتتام  متخصتص قابتل استتفاده استت. امتروزه  ابتت شتده کته روش هتای طتتولی وستیله ارزشتمندی
محاسبات ارزیابی ذخایرهستند و نباید به عنوان دومین گزینه بعد ازدیگر روش هتای ستن بته حستاب آینتد 
).  در این تحقیق به منظور انجام آنالیزهاي مربوط بته پارامترهتاي رشتد 2991 ,grebnesoR & dnalluG(
استفاده و این فراواني ها ماهانه و و مرگ و میر ماهی گوازیم دم رشته ای از توزیع فراواني های طولي 
 بندي گردیدند. متر دسته با فاصله طبقاتي یك سانتي
1) از روش الفانLو  Kبراي محاسبه پارامترهاي رشد ( 
 استفاده شد. 1
 
 )0t(محاسبه سن در طول صفر  1 -01-2
د و از نظتر ریاضتي نقطته سن در طول صفر، سني استت كته متاهي در درون تختم بته سترمی بتر 
از نظر علامت معمتوو ًمنفتي استت.  0tباشد. مقدار  برخورد منحني رشد ون برتاونفي با محور طولها مي
 ,gniK(باشتند  مقتادیر منفتي بیتانگر ایتن استت كته وروهتا داراي رشتد ستریعتري نستبت بته افتراد بتالغ مي
 .)5991
 .)3891 ,yluaP(ه شد از رابطه تجربي پائولي استفاد 0tبراي محاسبه  
 K goL 830.1 -  L goL 2572.0 – 2293.0- = )0t-( goL
 
 )xamt(محاسبه طول عمر  2-01-2
 .)3891 ,yluaP(از فرمول زیر استفاده شد  xamtبراي محاسبه  
 K/3 + 0t = xamt
 
 
 )آزمون في پريم مونرو ( 3-01-2
بترای  )، میزان K) و ضریب رشد(Lه به وجود رابطه معکوس بین طول بی نهایت (با توج 
. لذا بته منظتور مقایسته پارامترهتاي )4891 ,ornuM & yluaP( ابت خواهد بود  گونه های یکسان تقریبا
 ,ornuM & yluaP(یر تحقیقات از آزمتون فتی پتریم متونرو  استتفاده شتد ) با ساLو  Kرشد بدست آمده (
 .)4891
 2 KgoLLgoL 
 
 
 جدا سازی كوهورتها 4-01-2
براي جدا كردن كوهورتها یا گروه های سنی از روش باتاچاریا استفاده شد. جهت استفاده از ایتن  
 )I.S(1ني مجتتزا داراي انتتدیس جداستتازي روش بایستتتي منحنتتي فراوانتتي طتتولي متعلتتق بتته گروههتتاي ستت
 .)6891 ,dalblessaH(بزرگتر از دو باشند 
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انحتراف معیارهتای متتوالی هستتند. بایتد توجته   bSوaS میتانگین هتای طتولی متتوالی و aL و  bL  
 ).2991 ,grebnesoR & dnalluGداشت که در این روش روند تفاضل میانگین ها باید کاهشی باشد (
 
 محاسبه مرگ و مير  5 -01-2
 )Z(مرگ و مير كل  1 -5 -01-2
مرگ و میر كل به وسیله منحني خطي صید برآورد گردیتد. معادلته ایتن منحنتي بته صتورت زیتر  
 باشد. مي
 t.Z – a = ]td/F[nL
 : فراواني در هر كلاس طولي F
 : اختلاف زماني td
 : مقدار  ابت a
 : مرگ و میر كل Z
 زمان : t
در این روش منحني لگاریتم طبیعي تعداد افراد در برابر سن نسبي رسم شده است و شیب منحني  
 برابر مرگ و میر كل است.
 
 )M(مرگ و مير طبيعي  2-5-01-2
شتوند. ایتن عوامتل شتامل كمبتود غتذا، شترایط  عوامل متعتددي موجتب كتاهش شتانس بقتا افتراد مي 
 وجودات، پیري و بیماري هستند.نامناسب محیطي، شكار توسط سایر م
) بتتتا استتتتفاده از 0891از روش تجربتتتي پتتتائولي ( )M(بتتتراي محاستتتبه متتترگ و میتتتر طبیعتتتي  
 پارامترهاي رشد و متوسط درجه حرارت ساونه آب استفاده شد.
 T goL 4364.0 + KgoL 34560.0 +  L goL 972.0 – 6600.0- = MgoL
 
 )F(مير صيادي مرگ و  3-5-01-2
 .)8991 ,ameneV & errapS(شد مرگ و میر صیادي  با استفاده از رابطه زیر محاسبه  
 M – Z = F
 
 )E(برداري  ضريب بهره  6-01-2
 آمد.برداري  از رابطه زیر بدست ضریب بهره  
 Z / F = E
بته  )M = F(د بدستت آیت 0/5برابتر  Eدر محاسبه این ضریب بهترین حالت زماني است كه مقدار  
باشد یعني صید كمتر از حتد  0/5کمتر از  Eگویند. چنانچه  برداري مطلوب مي این ضریب، ضریب بهره
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باشد یعني صید بیش از حد مجاز  0/5بیشتر از   Eباشد و اگر  برداري از ذخیره كم مي مجاز بوده و بهره
 .)4891 ,yluaP(بوده و ذخیره تحت فشار صیادي است  
 
 ي اطلاعات و پردازشورود 11 -2
گردیتد و  lecxEها، كلیه اطلاعات وارد برنامته كتامپیوتري  به منظور بررسي و تجزیه و تحلیل داده       
 SSPS"افتزار  افزار انجام گرفتت. جهتت تجزیته و تحلیتل اطلاعتات از نرم رسم نمودارها توسط همین نرم
توزیتع  2ویلتک –و شتاپیرو  1استمیرنوف –گروف استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون های کولمو  "0.51
 داده ها نرمال نبوده لذا برای آنالیز آماری داده ها از آزمونهای غیرپارامتریک استفاده شد.
بترای پتی  4برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. از آزمون کتای استکوئر 3ویتنی –از آزمون من  
ده استتفاده شتد. محاستبه پارامترهتاي پویتایي جمعیتت و بردن به اختلاف معنی داری بین دو جنس نر و متا
(مرکتز بتین المللتی  MRALCIو OAFکه توستط ستازمان  TASiF5افزار برداري از طریق نرم میزان بهره
 برای مدیریت
ذخایر آبزیان) تهیه شده، انجام گرفت و از آزمون فی پریم مونرو جهت مقایسه شاخص های رشد بدست  
 استفاده شد.  آمده با سایر تحقیقات
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 توزيع فراوانی طولی و وزنی  1-3
 063نمونته بتود کته از ایتن تعتداد  595نتایج حاصل از زیست ستنجی طتولی و وزنتی بتر استاس  
طتول چنگتالی متاهی  متاهی نامشتخص بتود. فراوانتی 85متاهی نابتالغ و  43متاهی نتر،  341ماهی ماده، 
آمتده استت. هتم چنتین فراوانتی وزنتی  2-3و  1-3ای بته تفکیتک جنستیت در شتکل هتای  گتوازیم دم رشتته
 آمده است. 4-3و  3-3ای به تفکیک جنسیت در شکل های  ماهی گوازیم دم رشته
درصتد  و در محتدوده  52/2میلتی متتر بتا  612اوج فراوانی طول چنگالی در نرهتا در محتدوده  
درصتتد و در  82/3میلتتی متتتر بتتا  681%) و در متتاده هتتا در محتتدوده 46/4میلتتی متتتر ( 612تتتا  671
 %) بود.17/6میلی متر ( 622تا  681محدوده 
درصتتد و در متتاده هتتا در محتتدوده  22/4گرمتتی بتتا  69/8اوج فراوانتتی وزنتتی نرهتتا در محتتدوده  
 درصد بود. 72/2گرمی با 711/8
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-68درآبهتای بوشتهر ستتال  ) sucinopaj.N(ای  فراوانتی وزن کتل درجتتنس متتاده متاهی گتوازیم دم رشتتته :4-3شتکل     
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 توزيع فراواني طولي و وزني بر حسب جنسيت 2-3
) فراوانتتي، میتتانگین، انحتراف معیتتار، حتتداقل، حتتداكثر و دامنته طتتول چنگتتالي ، 1-3در جتتدول ( 
بته تفکیتک بتراي جتنس نتر، جتنس متاده و كتل جمعیتت متاهي  طول کل، وزن كل، طول سر و ارتفاع بدن
 ای آمده است. گوازیم دم رشته
گترم بیشتتر  11/6گترم)  431/4میتانگین وزن جتنس نتر نستبت بته میتانگین كتل ( از نظر وزنني: 
گتترم بیشتتتر استتت. حتتداكثر و حتتداقل وزن  2/9استتت. میتتانگین وزن جتتنس متتاده نستتبت بتته میتتانگین كتتل 
 باشد. گرم مي 41/0و  153/9شده متعلق به جنس نر با  سنجي هاي زیست ماهي
متر بیشتتر میلی  5/3میانگین طول چنگالي جنس نر نسبت به میانگین كل  از نظر طول چنگالي: 
متر بیشتر است. حداكثر و حتداقل میلی  1/5است. میانگین طول چنگالي جنس ماده نسبت به میانگین كل 
 باشد. متر مي میلي 49و  372شده متعلق به جنس نر با  سنجي هاي زیست طول چنگالي ماهي
متتر بیشتتر استت.  میلی 5/7میتانگین طتول کتل جتنس نتر نستبت بته میتانگین كتل از نظر طول کنل:            
متر بیشتر استت. حتداكثر و حتداقل طتول کتل میلی  1/4میانگین طول کل جنس ماده نسبت به میانگین كل 
           باشد میلی مترمي 501و  103تعلق به جنس نر با سنجي شده م هاي زیست ماهي
متر بیشتر است. میلی  3/5میانگین طول سر جنس نر نسبت به میانگین كل  از نظر طول سر:         
 باشد. متر ميمیلی  03سنجي شده متعلق به جنس نر با  هاي زیست حداقل طول سر ماهي
متتر بیشتتر استت.  میلي1/3ارتفاع بدن جنس نر نسبت به میانگین كل  میانگین از نظر ارتفاع بدن:         
 باشد. متر ميمیلی  58و 52سنجي شده متعلق به جنس نر با  هاي زیست حداقل و حداکثر ارتفاع بدن ماهي
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-68ای در آبهای استان بوشهر : توزیع فراواني طولي و وزني بر حسب جنسیت در ماهي گوازیم دم رشته1-3جدول
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انحراف  میانگین فراواني متغیر
 معیار
انحراف 
 خطا
 دامنه حداكثر حداقل
وزن 
 كل
 )g(
 733/9 153/9 41/0 5/97 96/52 641/0 341 نر
 403/0 523/7 12/7 3/40 75/76 731/3 063 ماده
 443/3 153/9 7/6 2/24 85/39 431/4 595 كل
طول 
 چنگالي
 )mm(
 971 372 49 2/77 33/41 591/9 341 نر
 351 362 011 1/84 82/80 291/1 063 ماده
 891 372 57 1/81 82/48 091/6 595 كل
 طول
 کل
 )mm(
 691 103 501 3/90 63/89 712/2 341 نر
 771 992 221 1/46 13/81 212/9 063 ماده
 912 103 28 1/23 23/41 112/5 595 كل
 
طول 
 سر
 )mm(
 54 57 03 0/8 8/44 65/4 011 نر
 34 57 23 0/44 7/84 25/8 482 ماده
 65 57 91 0/23 7/17 25/9 564 كل
 ارتفاع
 بدن
 )mm(
 06 58 52 0/88 01/75 75/1 341 نر
 05 87 82 0/74 8/49 65/1 063 ماده
 66 58 91 0/83 9/32 55/8 595 كل
 
درشتت مقایسه میانگین طول چنگالی و وزن کل به تفکیک جنسیت نشان می دهتد کته ماهیتان نتر 
). مقایسه اختلاف میانگین هتای طتول چنگتالی و وزن کتل 6-3و 5-3تر ازماهیان ماده هستند (شکل های
 -1/552در جنس نر و ماده نشان می دهد که این اختلاف ها معنی دار نمی باشند ( بترای طتول چنگتالی 
 ).giS=.  0/143و  Z=  -0/359 ، برای وزن کلgiS=.  0/012و   Z= 
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 5831-68ای بر حسب جنسیت در آبهای استان بوشهر : مقایسه میانگین وزن كل ماهي گوازیم دم رشته6-3شكل 
 همبستگي بين پارامترهای اندازه گيری شده  3-3
ای  زان همبستتگي بتین متغیرهتاي كمتي بتدن جمعیتت متاهي گتوازیم دم رشتتهبته منظتور تعیتین میت 
 ) آمده است:2-3ها به عمل آمد كه نتایج حاصل در جدول ( محاسبات وزم براي كل نمونه
) و كمتتترین همبستتتگي را بتتا طتتول 0/689وزن كتتل بیشتتترین همبستتتگي را بتتا طتتول چنگتتالي ( 
 ) داشت.0/229سر(
 23 
) داشت. طول كتل نیتز بیشتترین همبستتگي 0/949ستگي را با وزن کل (ارتفاع بدن بیشترین همب 
) 0/519) داشت. در این میان كمترین همبستگي بین ارتفاع بدن با طول سر(0/189را با طول چنگالي (
 بود. در مجموع بین تمام پارامترها همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده گردید. 
 
-68ای در آبهای استان بوشهر اجزای مختلف بدن ماهی گوازیم دم رشته : ضریب همبستگی اسپیرمن بین2-3جدول 
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 متغیر
 وزن کل
 )g)
 ارتفاع بدن
 )mm(
 طول کل
 )mm(
 
 طول چنگالی
 )mm(
 طول سر
 )mm(
 وزن کل
 )g(
 **229/0 **689/0 **579/0 **949/0 1
 000/0 000/0 000/0 000/0 
 564 595 595 595 595
 ارتفاع بدن
 )mm(
 **519/0 **049/0 **239/0 1 **949/0
 000/0 000/0 000/0  000/0
 564 595 595 595 595
 طول کل
 )mm(
 **919/0 **189/0 1 **239/0 **579/0
 000/0 000/0  000/0 000/0
 564 595 595 595 595
 طول چنگالی
 )mm(
 **929/0 1 **189/0 **049/0 **689/0
 000/0  000/0 000/0 000/0
 564 595 595 595 595
 طول سر
 )mm(
 1 **929/0 **919/0 **519/0 **229/0
  000/0 000/0 000/0 000/0
 564 564 564 564 564
                             
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC  **                                  
 
 وزن -ل روابط طو  4-3
 رابطه رگرسيون طول چنگالي و وزن كل  1 -4-3
ای جهتت تعیتین رابطته طتول چنگتالي و وزن كتل  عتدد متاهي گتوازیم دم رشتته 595جمعتا ًتعتداد 
مورد بررسي قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه یك رابطه نمایي بین طول چنگالي و وزن كل بدن براي كل 
چنین ضتریب رگرستیون در جتنس متاده بیشتتر از جتنس نتر  هم جمعیت، جنس نر وجنس ماده وجود دارد.
نزدیتك  3محاسبه گردید كه ایتن مقتدار بته عتدد  2/123789باشد. مقدار این ضریب براي كل جمعیت  مي
 باشد. باشد و حاكي از صادب بودن قانون مكعب مي بوده و نشان دهنده رشد ایزومتریك جاندار مي
 t). آزمون 7-3ا وزن كل براي كل جمعیت رسم گردید (شكل منحني نمایي رابطه طول چنگالي ب 
درصتد نشتان  59در سطح  3) و عدد 2/123789داري را بین مقدار محاسبه شده ( پائولي اختلاف معني
  ).50.0>Pنداد (
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 )آبهای بوشهر sucinopaj.Nای ( : رابطه طول چنگالی با وزن کل در کل جمعیت ماهی گوازیم دم رشته 7-3شکل
 5831-68سال 
 
 
 
 
 t). آزمتون 8-3منحني نمایي رابطه طول چنگالي با وزن كل براي جتنس نتر رستم گردیتد (شتكل 
درصتد نشتان  59در سطح  3) و عدد 2/645299داري را بین مقدار محاسبه شده ( پائولي اختلاف معني
 ).  50.0>Pنداد (
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 )آبهای بوشهر sucinopaj.Nای ( ول چنگالی با وزن کل درجنس نرماهی گوازیم دم رشته: رابطه ط 8-3شکل
 5831-68سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 t). آزمتون 9-3منحني نمایي رابطه طول چنگالي با وزن كل براي جنس ماده رسم گردید (شتكل 
درصتد نشتان  59در سطح  3) و عدد 3/413700داري را بین مقدار محاسبه شده ( پائولي اختلاف معني
 ).50.0>Pنداد (
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)آبهای sucinopaj.Nای ( : رابطه طول چنگالی با وزن کل در جنس ماده ماهی گوازیم دم رشته9-3شکل 
 5831-68بوشهر     سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رابطه رگرسيون طول کل و طول چنگالی 2-4-3
ای متورد بررستی  م رشتتهرابطه بین طتول چنگتالی و طتول کتل در کتل جمعیتت متاهی گتوازیم د            
         بدستت آمتد   = b 1/5890قرار گرفتت و مشتخص گردیتد منحنتی رگرستیون حاصتله خطتی بتوده و مقتدار 
 ).01-3(شکل 
 63 
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)آبهای بوشهر سال       sucinopaj.Nای ( : رابطه طول چنگالی با طول کل درجمعیت ماهی گوازیم دم رشته01-3شکل
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چنین جهت پي بردن به تغییرات جزئي، میتزان ضتریب رگرستیون بته طتور ماهانته بتراي کتل  هم
) آمتده استت. بیشتترین و 5-3و 4-3و 3-3جمعیت ، جتنس نتر و متاده محاستبه شتده كته نتتایج در جتداول (
و تیتتتر متتتاه  3/518312 ور متتاهكمتتترین مقتتتدار ایتتن ضتتتریب بتتتراي کتتل جمعیتتتت بتته ترتیتتتب در شتتتهری
و جتنس نتر  2/061075و در تیتر متاه  3/120282، جنس ماده به ترتیب در شهریور ماه  2/367486
 بدست آمد. 2/360903و اسفند ماه  3/830530به ترتیب در شهریور ماه 
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 5831-68ای درآبهاي استان بوشهر  وازیم دم رشته: اطلاعات ماهانه مربوط به رابطه رگرسیون، تغییرات طول و وزن كل جمعیت ماهی گ3-3جدول 
 فراواني ماه
 وزن كل جمعیت (گرم) متر) طول چنگالي كل جمعیت (میلي
 r a b
 میانگین
انحراف 
 معیار
 میانگین دامنه حداكثر حداقل
انحراف 
 معیار
 دامنه حداكثر حداقل
 0/557099 0/850000 2/605977 032/4 392/9 36/5 75/22 041/0 211 362 151 82/08 491/3 56 آبان
 0/524789 0/020000 2/305889 772/1 523/7 84/6 87/10 541/2 221 952 731 33/48 191/4 56 آذر
 0/159099 0/910000 2/316689 872/3 153/9 37/6 56/91 851/9 211 372 161 62/10 202/8 35 دي
 0/44689 0/010000 3/748121 651/1 602/0 94/9 73/53 221/4 08 322 341 81/22 581/9 25 بهمن
 0/273859 0/470000 2/560627 712/4 482/7 76/3 14/35 111/4 901 952 051 02/11 281/2 05 اسفند
 0/624989 0/040000 2/888758 352/4 033/3 67/9 95/94 861/4 401 962 561 42/28 402/7 34 فروردین
 0/730789 0/910000 2/231199 281/8 572/1 29/3 74/07 061/6 28 252 071 02/22 502/7 05 اردیبهشت
 0/337759 0/490000 2/367486 321/8 512/6 19/8 23/92 841/6 96 932 071 61/10 202/8 25 تیر
 0/574389 0/680000 2/767117 491/0 362/5 96/5 25/63 751/3 19 642 551 42/29 002/7 25 مرداد
 0/493599 0/600000 3/518312 991/7 312/7 41/0 04/14 77/0 421 812 49 72/96 651/8 55 شهریور
 0/416299 0/030000 2/185698 381/4 191/0 7/6 43/13 79/9 751 232 57 42/63 471/6 85 مهر
 0/919889 0/910000 2/123789 443/3 153/9 7/6 85/39 431/4 891 372 57 82/48 091/6 595 كل
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 5831-68ای درآبهاي استان بوشهر  اطلاعات ماهانه مربوط به رابطه رگرسیون، تغییرات طول و وزن جنس ماده ماهی گوازیم دم رشته :4-3جدول 
 فراواني ماه
 وزن كل جنس ماده (گرم) متر) طول چنگالي جنس ماده (میلي
 r a b
 میانگین
انحراف 
 معیار
 میانگین دامنه حداكثر حداقل
انحراف 
 معیار
 دامنه حداكثر قلحدا
 0/714789 0/860000 2/817747 212/7 772/3 46/6 84/52 731/6 111 362 251 52/36 391/9 34 آبان
 0/321099 0/710000 3/156220 162/8 523/7 36/9 28/10 961/6 011 952 941 43/55 202/2 33 آذر
 0/925989 0/020000 2/868289 791/1 482/3 78/2 35/03 351/9 88 752 961 22/21 102/8 04 دي
 0/435789 0/900000 3/287841 651/1 602/0 94/9 73/66 131/5 08 322 341 81/00 091/0 83 بهمن
 0/448269 0/001000 2/704176 902/6 482/7 57/1 64/93 611/9 901 952 051 22/95 481/3 73 اسفند
 0/416689 0/730000 2/410678 981/2 672/0 68/8 94/70 851/3 87 442 661 02/66 002/7 13 فروردین
 0/729889 0/410000 3/436740 281/8 572/1 29/3 94/70 451/1 97 942 071 02/88 202/2 23 اردیبهشت
 0/890859 0/171000 2/061075 011/8 512/6 401/8 23/49 851/6 06 932 971 61/76 802/5 42 تیر
 0/910589 0/050000 2/283318 781/7 752/2 96/5 85/97 271/3 38 932 651 62/94 702/5 02 مرداد
 0/666499 0/400000 3/120282 291/0 312/7 12/7 14/52 28/7 801 812 011 62/84 061/7 24 شهریور
 0/129099 0/320000 2/071449 521/9 851/8 23/9 73/05 39/1 09 412 421 42/58 171/3 02 مهر
 0/982889 0/810000 3/413700 403/0 523/7 12/7 75/76 731/3 351 362 011 82/80 291/1 063 كل
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  5831-68ای درآبهاي استان بوشهر  : اطلاعات ماهانه مربوط به رابطه رگرسیون، تغییرات طول و وزن جنس نرماهي گوازیم دم رشته 5-3جدول 
 فراواني ماه
 وزن كل جنس نر (گرم) متر) طول چنگالي جنس نر (میلي
 r a b
 میانگین
انحراف 
 معیار
 میانگین دامنه حداكثر حداقل
انحراف 
 معیار
 دامنه حداكثر حداقل
 0/296399 0/140000 2/741448 032/4 392/9 36/5 86/17 561/6 701 852 151 13/88 602/2 71 آبان
 0/347099 0/810000 3/289010 252/9 103/5 84/6 88/22 331/8 021 752 731 93/54 481/7 61 آذر
 0/757589 0/620000 2/998539 622/3 153/9 521/6 88/33 422/1 97 372 491 03/57 622/8 8 دي
 0/469659 0/882000 2/007664 07/0 251/9 28/9 22/49 011/0 24 902 761 41/15 281/3 7 بهمن
 0/531588 0/616000 2/360903 82/8 601/7 77/9 8/09 59/3 81 281 461 6/64 671/6 8 اسفند
 0/748099 0/630000 2/612578 352/4 033/3 67/9 57/56 202/7 401 962 561 13/71 812/7 11 فروردین
 0/971089 0/430000 2/225188 251/7 862/8 611/1 34/79 271/4 36 252 981 71/68 112/8 81 اردیبهشت
 0/182179 0/540000 2/161628 411/1 502/9 19/8 33/76 941/6 45 422 071 61/13 102/6 71 تیر
 0/564349 0/651000 2/880006 521/7 362/5 731/8 33/46 391/6 54 642 102 31/29 022/1 01 مرداد
 0/825899 0/510000 3/830530 401/4 811/4 41/0 23/82 85/5 39 781 49 82/59 441/3 31 شهریور
 0/249679 0/011000 2/869546 321/3 191/0 76/7 53/36 211/6 97 232 351 12/52 481/6 81 مهر
 0/138299 0/910000 2/645299 733/9 153/9 41/0 96/52 641/0 971 372 49 33/41 591/9 341 كل
 04 ‌
 تعيين سن و روابط رگرسيونی سنگ گوش   5-3
ای بتا توجته بته حلقته هتای رشتد قابتل مشتاهده در بترش هتا  عتدد متاهی گتوازیم دم رشتته 23ستن  
میلی متتر،  732ردید. در این تحقیق سن مسن ترین ماهی متعلق به جنس ماده با طول چنگالی برآورد گ
مقطع عرضی ستنگ گتوش ستاجیتا بته وستیله استتریو  11-3سال تخمین زده شد. درتصویر الف شکل 5
میکروسکو  و بتا زمینته ستیاه و نتور بازتابشتی و در شتکل ب همتان تصتویر بترای وضتوا  بیشتتر بته 
ویته  5ده (که در آن حلقه های مات تیره تر و زمینه ستفید) نشتان داده شتده استت کته در آن طور منفی ش
 تیره و روشن مشاهده می گردد.
 
 
 الف                                                       
 
 ب                                                          
ساله الف: با زمینه سیاه ب: تصویر منفی  5ای  : برش عرضی سنگ گوش ساجیتای ماهي گوازیم دم رشته11-3شكل 
  شده
 
 
                                                                   
 رابطه رگرسيون طول سنگ گوش و وزن سنگ گوش 1-5-3
ای متورد بررستي  بین طول ستنگ گتوش و وزن ستنگ گتوش در متاهي گتوازیم دم رشتته رابطه 
  ).21-3باشد (شكل قرار گرفت و مشخص گردید منحني رگرسیون حاصله نمایي مي
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 رابطه رگرسيون طول چنگالي و طول سنگ گوش 2-5-3
ای متورد بررستي  رابطه رگرسیون طول چنگالي و طول سنگ گوش در ماهي گوازیم دم رشته 
 ).31-3باشد (شكل قرار گرفت و مشخص گردید منحني حاصله خطي مي
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 رابطه رگرسيون طول چنگالي و وزن سنگ گوش 3-5-3
ای متورد بررستي  رابطه رگرسیون طول چنگالي و وزن سنگ گوش در ماهي گوازیم دم رشتته
 ). 41-3باشد (شكل  قرار گرفت و مشخص گردید منحني حاصله نمایي مي
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 تغذيه 6 -3
طي یتك  )sucinopaj.N(اي  عدد ماهي گوازیم دم رشته 595جهت مطالعات تغذیه، معده و روده 
روده  382معده و  381روده پر،  722معده و  96سال مورد بررسي قرار گرفت كه از کل تعداد فوب 
و  93/4، نیمته پتر 54/7هاي ختالي  روده خالي بودند. درصد فراوانتي معتده 41معده و  212نیمه پر و 
 51-3بتود (شتکل هتای 34/3و پر  45/0، نیمه پر 2/7هاي خالي  و نیز درصد فراواني روده 41/9پر 
 ). 61 -3و
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در آبهاي استان  )sucinopaj .N(ای  هاي پر، نیمه پر و خالي ماهي گوازیم دم رشته : درصد فراواني روده61-3شكل
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دهتد. ایتن  و متاده بته طتور ماهانته نشتان ميشاخص تهي بودن معده را در جنس نتر  71-3شکل  
هتا  درصتد) در ماده 08/0درصتد) و مهتر ( 15/6درصتد)، اردیبهشتت ( 95/3شاخص در ماههاي دي (
باشد. شتاخص تهتي بتودن كتل بتراي هتر  بیش از نرهاست ولي در بقـیه ماههاي سال در نـرها بیشتر مـي
 . بدست آمد درصد V = 54/6دو جنس نر و ماده طي یك سال 
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  5831 -68ای آبهاي استان بوشهر مقایسه شاخص تهي بودن معده ماهي نر و ماده گوازیم دم رشته: 71-3شكل 
 
نشتان داده شتده استت. بیشتترین  81-3به تفكیك جتنس در شتکل )IG(تغییرات ماهانه شدت تغذیه  
) و كمتترین 4/79ردین متاه ()، در متاهي متاده در فترو6/05مقدار شدت تغذیه در ماهي نر در دي ماه (
 ) در آذرماه بدست آمد. 1/68و 1/56مقدار آن براي جنس نر و ماده به ترتیب (
در دو جتنس نتر و متاده نشتان متی دهتد کته اختتلاف معنتاداري IG نتایج آزمتون متن ویتنتی در خصتوص 
     ).giS=.0/340  و Z=  -2/320 درمیزان تغذیه دو جنس وجود دارد (
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، نترم تنتان 87/2براي سخت پوستتان  )pF(تغذیه  ای شاخص ارجحیت در ماهي گوازیم دم رشته
، کرمهای نمتاتود 9/9 ، فیتوپلانكتونها11/7، روزن داران 91/2، كرمهاي پرتار 02/7، مـاهـي 72/7
  ).91-3درصد محاسبه شد (شکل 0/3وگیاه دریایي  2/3، خارپوستان  8/0
 74 ‌
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 -68در آبهاي استان بوشهر )sucinopaj .N(ای  در ماهي گوازیم دم رشته )PF(: شاخص ارجحیت تغذیه 91-3شكل 
   5831
                         
، aecamuCهاي  و راستته acartsocalaM، adopepoCهتاي  سخت پوستان شناسایي شتده شتامل رده        
و زیتر راستته  adopotamotS ).ps alliuqS((خرچنتگ و میگتو) و  adopaceD، adopihpmA، adoposI
)، آمفتتي پتتود 71/6)، میگتتو (02/4بودنتتد. شتتاخص ارجحیتتت تغذیتته بتتراي خرچنتتگ ( aedirammaG
) درصتد بدستت آمتد كته در 0/2) و كوماسته (0/3)، ایزوپود (0/3)، كوپه پود (0/7)، آخوندك (52/1(
اي بدستت آمتده  تر روي سخت پوستان مورد تـغذیه تتـوسط متاهي گتوازیم دم رشتته نتیجه مطالعات جزئي
پوستتان موجتود در  از كتل سختدرصتد)  22درصتد) و میگوهتا ( 62هتا ( ). خرچنگ02-3استت (شتکل
درصد بچه میگو بودنتد.  92درصد از میگوها با لغ و  17دادند.  دستگاه گوارش این ماهي را تشكیل مي
و یتك نمونته هتم از  sutaclusimes sueaneP % از كتل میگوهتا شناستایي گردیتد كته شتامل گونته 5تنهتا 
  بود. eadinomealaPخانواده 
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ای              انواع سخت  پوستان تغذیه شده  توسط ماهي  گوازیم دم  رشته )PF(تغذیه : شاخص ارجحیت  02-3شكل 
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ای بته شترا جتدول زیتر      خرچنگ های شناسایی شده در دستگاه گوارش متاهی گتوازیم دم رشتته
 ).6-3بود (جدول.ps sunicracolpyhT می باشند. فراوان ترین خرچنگ شناسایی شده گونه 
 
 ای گونه های خرچنگ شناسایی شده در دستگاه گوارش ماهی گوازیم دم رشته :6-3جدول 
 گونه فراوانی
 illewsah etarcuE 5
 .ps sunicracolpyhT 8
 .ps sidbyrahC 5
 asolubolg arylihP 6
 susoignops sulucihpI 1
 .ps eadeahpA 1
 .ps atimalahT 1
 .ps sunutroP 1
 
درصتد)  81( eadilledimaryPدرصد) و  5( eadiytAهاي  نرم تنان شناسایي شده شامل خانواده
درصتتتتد) از رده  95( eadireneVدرصتتتتد) و  21( eadibommasPهتتتتاي  از رده شتتتتكم پایتتتتان و خانواده
 درصد) از رده ناوپایان بودند. 4( eadillatneDایها و خانواده  دوكفه
درصد شتامل هشتت پتا  2اي با  ن شناسایي شده در محتویات شكمي ماهي گوازیم دم رشتهسرپایا
 بودند. ilecuavud sihtuetorU و اسكوئید هندي ).ps supotcO(
 94 ‌
% از فراواني كل 38/7بعضي از ماهیان موجود در معده شناسایي شدند. ماهیان شناسایي نشده  
درصتد)با غالبیتت  82( eaditnodonySمل حستون ماهیتان دادنتد. ماهیتان شناستایي شتده شتا را تشتكیل مي
 61( eadiepulCدرصتتد)، شتتگ ماهیتتتان  42( eadignaraC، گتتیش ماهیتتان libmut adiruaSای  گونتته
 eadiinnelBدرصد)، بلنیتده  8( eadiiboGدرصد) ،گوبیده  21(eadiretpimeN درصد)، گوازیم ماهیان 
 allenidraSاز شتتگ ماهیتتان گونتته ستتاردین چتترب  درصتتد) بتتود. 4درصتتد) و       متتار متتاهي ( 8(
 ).12-3شناسایي شدند (شکل .ps ahsilIو شمسك  specignol
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بتا  adilennAدرصد و كرمهاي پرتار از شاخه  6روزن داران از شاخه پروتوزوآها با فراواني 
(بتادام شتكلان) كمتتر از یتك  aediolucnupiSاز شتاخه  alucnupiSدرصتد و  4درصد و نماتودها بتا  01
دادند. پرتتاران  اي را تشكیل مي درصد از كل محتویات شناسایي شده در دستگاه گوارش گوازیم دم رشته
 بودند. eadinirebmuLو  eadilletipaC، eadidiereNهاي  شناسایي شده شامل خانواده
هتتتاي  درصتتتد از كتتتل محتویتتتات معتتتده را فیتوپلانكتونهتتتا تشتتتكیل داده بودنتتتد كتتته شتتتامل جنس 5 
بودند. بیشتترین  ainelosozihRو  alucivaN، sucsidonissoC، amgisoruelP، airotallicsO، aihcsztiN
 بود. aihcsztiNفراواني مربوط به جنس 
اي شتتامل ختتـیارهاي  ن شناستتایي شتتده در محتتـتویات شتتكمي متتـاهي گتتوازیم دم رشتتتهخارپوستتتا 
 درصد) بودند. 58هاي شكننده ( درصد) و ستاره51دریایي (
 
 
 
 05 ‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقایسه درصد فراواني مواد غذایي موجتود در محتویتات دستتگاه گتوارش ایتن متاهي در فصتول  
مفتي پتـود (از زیتر شتاخه ستخت پتـوستان) بته ترتیتب بتا دهد كته در زمستتان و بهتـار آ مختلف نشتان متـي
) بیشتتترین درصتتد از كتتل 42/1بعتتد از کتترم پرتتتار ( 32/2و در پتتاییز نیتتز بتتا  83/3و  15/9فراوانتتي 
 ).22-3محتویات شناسایي شده دستگاه گوارش را در هر فصل به خود اختصاص داده است (شکل
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تصاویری از نمونه های یافت شده در محتویات دستگاه گوارش ماهی گوازیم دم رشته ای در               
 در ذیل آمده است: 43-3تا  32-3شکل های 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مارماهی یافت شده در معده ماهی :  32-3شکل 
 ای گوازیم دم رشته
: ماهی یافت شده در معده ماهی 42-3شکل 
 ای گوازیم دم رشته
: آخوندک دریایی یافت شده در معده ماهی  62-3شکل
 ای گوازیم دم رشته
) eadinomealaP: میگوی یافت شده( 52-3شکل 
 ای در معده ماهی گوازیم دم رشته
 
 
: خرچنگ یافت شده در معده ماهی  82-3شکل
 ای گوازیم دم رشته
: کرم پرتار یافت شده درمحتویات دستگاه  72-3شکل
 ای گوارش ماهی گوازیم دم رشته
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: نماتود یافت شده درمحتویات  92-3شکل 
 ای دستگاه گوارش ما هی گوازیم دم رشته
ی پود یافت شده درمحتویات : آمف 03-3شکل 
 ای دستگاه گوارش ماهی گوازیم دم رشته
: روزن دار یافت شده  13-3شکل
درمحتویات دستگاه گوارش ماهی گوازیم دم 
 ای رشته
: شکم پای یافت شده درمحتویات  23-3شکل
 ای دستگاه گوارش ماهی گوازیم دم رشته
ت شده (جنس : فیتوپلانکتون یاف 33-3شکل
) درمحتویات دستگاه گوارش ماهی alucivaN
 ای گوازیم دم رشته
: فیتوپلانکتون یافت شده  43-3شکل
) درمحتویات دستگاه گوارش amgisoruelP(جنس
 ای ماهی گوازیم دم رشته
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 ضريب چاقي 7-3
محاستبه ای بته تفکیتک جتنس  ) بترای متاهی گتوازیم دم رشتتهFCتغییرات ماهانه ضریب چتاقی (
) و برای ماهی 1/78) بیشترین ضریب چاقی برای ماهی نر در آذر ماه ( 53-3گردید. بر اساس شکل(
) 1/37) به دست آمد. کمترین ضریب چاقی برای ماهی نتر در استفند متاه (1/09ماده در فروردین ماه (
وص ضتریب چتاقی ) به دست آمد. نتایج آزمون من ویتنی در خصت1/37و برای ماهی ماده در تیر ماه (
 جتتنس نتتر و متتاده وجتتود دارد ( FCدر دو جتتنس نتتر و متتاده نشتتان متتی دهتتد کتته اختتتلاف معنتتاداري در 
 ).giS=.0/610و Z=  -2/204
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 توليد مثل  8-3
 جنسيت 1-8-3
سنجي با كالبد شكافي، غدد جنسي ماهي از بدن ختارج و پتس از تعیتین  طي انجام عملیات زیست 
ماهي نر،  341ماهي بیومتري شده،  595گردیدند. از مجموع توزین  0/10جنسیت با ترازوي دیجیتال
متاهی نامشتخص بودنتد. نستبت جنستي بتراي متاهي گتوازیم دم  85متاهي نابتالغ و  43ه ،ماهي متاد 063
درصتد  27درصتد جتنس نتر و 82(نر به ماده) محاسبه شد. به عبارتي طي یتك ستال  2/6به  1ای  رشته
 جنس ماده بودند.
ای در  نتایج حاصل از نسبت جنسي طي یك ستال بته طتور ماهانته بتراي متاهي گتوازیم دم رشتته
هتا در تمتامي ستال نستبت بته نرهتا غالتب بودنتد.  دهتد كته ماده ) آمتده استت. نتتایج نشتان مي63-3(شتكل 
 ) به دست آمد.74/4) و مهر ماه (48/4ها و نرها به ترتیب در بهمن ماه ( بیشترین درصد براي ماده
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دار بودن آماري این اختلاف از آزمون مربع كاي استفاده شد انجام آزمون  جهت پي بردن به معني        
دار در ماههتاي آبتان، آذر، دي، بهمتن،  % بیتانگر وجتود اختتلاف معنتي59مربع كاي در سطح اطمینان 
،  x% = 5باشتد ( ) مي7-3ایج بته شترا جتدول (باشتد كته نتت اسفند، فروردین، اردیبهشتت و شتهریور مي
 ) X2=  39/616،  fd= 1
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ای به تفكیك ماه با حدود اطمینان  ماهي گوازیم دم رشتهihC  erauqS-: فراواني، نسبت جنسي و آزمون  7-3جدول
 )5831 -68% (آبهاي استان بوشهر59
 ماه
تعداد 
 ماده
تعداد 
 نر
جمع كل 
نر و 
 ماده
نسبت نر 
 هبه ماد
تعداد 
مورد 
 انتظار
كاي 
 محاسباتي
كاي 
 جدول
 
 gis
 58آبان
 06 71 34
: 0/27
  0/82
 3/48 11/762 03
 *0/100
 58آذر
 94 61 33
: 0/76
  0/33
 3/48 5/898 42/5
 *0/510
 58دی
 84 8 04
: 0/38
  0/71
 3/48 12/333 42
 *0/000
 58بهمن
 54 7 83
: 0/48
  0/61
 3/48 12/653 22/5
 *0/000
 58اسفند
 54 8 73
: 0/28
  0/81
 3/48 81/986 22/5
 *0/000
 68فروردین
 24 11 13
: 0/47
  0/62
 3/48 9/425 12
 *0/200
 68اردیبهشت
 05 81 23
: 0/46
  0/63
 3/48 3/029 52
 *0/840
 68تیر
 14 71 42
: 0/95
  0/14
 3/48 1/591 02/5
 0/472
 68مرداد
 03 01 02
: 0/76
  0/33
 3/48 3/333 51
 0/860
 68شهریور
 55 31 24
: 0/67
  0/72
 3/48 51/192 72/5
 *0/000
 68مهر
 83 81 02
: 0/35
  0/74
 3/48 0/501 91
 0/647
 کل
 305 341 063
: 0/27
  0/82
 3/48  39/616 152/5
 *0/000
 % با ستاره مشخص شده است.59داري با دامنه اطمینان  اختلاف معني
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 مراحل جنسي 2-8-3
-3) و شتكل (8-3هتاي متاده كالبتد شتكافي شتده در جتدول ( فراواني مراحل مختلف جنستی ماهي 
درصتد و كمتترین  85/3بتا  2شود بیشترین درصد متعلتق بته مرحلته  ) آمده است. چنانچه مشاهده مي73
 درصد است. 7/2با  5آن متعلق به مرحله 
 
آبهای استان ) در sucinopaj.N (ای  ماهی گوازیم دم رشته رسیدگی جنسی : درصد فراوانی مراحل8-3جدول 
 بوشهر
 درصد فراوانی مراحل رسیدگی جنسی
 85/3 012 2مرحله
 02/8 57 3مرحله
 31/6 94 4مرحله
 7/2 62 5مرحله
 
برداري دیده شده و بیشترین درصد فراواني را نسبت به  مرحله دوم جنسي در كل ماههاي نمونه 
درصتد متعلتق بته  59دیگر مراحل به خود اختصاص داده است. بیشترین درصد فراواني ایتن مرحلته بتا 
لته درصد متعلق بته فتروردین متاه استت. بعتد از مرحلته دوم جنستي، مرح 22/6مهر ماه و كمترین آن با 
درصتد و  84/6ستوم جنستي بیشتترین درصتد فراوانتي را دارد كته بیشتترین آن متعلتق بته استفند متاه بتا 
باشد. مرحله چهارم جنسي بته جتز آبتان، دي و مهتر  درصد مي 3/2كمترین آن متعلق به فروردین ماه با 
باشتد.  درصتد مي 43/4متاه در بقیته ماههتا دیتده شتد و بیشتترین فراوانتي آن متعلتق بته اردیبهشتت متاه بتا 
 3مرحله پنجم جنسي فقط در ماههاي فروردین، شهریور و اردیبهشت ماه مشاهده شد با توجه به شتکل (
 هاي ماده تخمدانهاي رسیده داشتند.   بهار و اواخر تابستان بیشتر ماهي  ) در فصل73-
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  شاخص رسيدگی جنسی  3-8-3 
هاي متتاهي گتتوازیم دم  بتتراي كتتل نمونتته )ISG(تغییتترات ماهانتته شتتاخص نستتبي گنتتاد وستتوماتیك  
ریزي بر مبناي این تغییرات تعیتین گردیتد.  تخم ای به تفكیك جنس نر و ماده محاسبه گردید و فصل رشته
) بدستت 1/48) و ستپس در شتهریور متاه (2/07براي ماهي ماده در فروردین ماه ( ISGبیشترین مقدار 
) بدستت 0/72) و سپس در فروردین ماه (0/54آمد. براي ماهي نر هم بیشترین مقدار در شهریور ماه (
نر و ماده با آزمون من ویتنی نشان داد که تفاوت معنتاداری  در دو جنس  ISG). مقایسه 83-3آمد (شكل
  ).giS= .0/000 و  Z=  -01/524 افراد نر و ماده وجود دارد (  ISGدر
 .
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  5831 -68درآبهاي استان بوشهر )sucinopaj .N(ای  : شاخص نسبي گنادوسوماتیك ماهي گوازیم دم رشته83-3شكل 
 
داده شده میانگین شاخص نسبي گنادي در جنس ماده نستبت  مربوطه نشان  همانطوریكه در شكل
 برداري بیشتر بود. هاي نمونه به جنس نر در تمام زمان
 
 )05ML(% ماهيان بالغ 05تعيين طول  4-8-3
 93-3طول چنگالی جنس ماده در اولین بلوغ جنسي براي هر گروه طولي مشخص شتد. شتكل ( 
دهتد. كمتترین  متر نشتان مي ستانتي 02/52ها بتالغ بودنتد  ماده) طول ماهي را كه در آن نیمي از جمعیت 
 متر بدست آمد. سانتي 11طول ماهي ماده بالغ 
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 5831 -68در بلوغ جنسی ، آبهای استان بوشهر )sucinopaj.N(ای  : طول ماهی ماده گوازیم دم رشته93-3شكل 
 
        )ISHشاخص کبدی( 5-8-3
) برای هر دو جنس نر 04- 3) در شکل (ISHهپاتوسوماتیک( تغییرات ماهانه شاخص کبدی یا 
) در 1/25) و متتاده (1/71و متتاده نشتتان داده شتتده استتت. بیشتتترین مقتتدار شتتاخص کبتتدی درمتتاهی نتتر(
در دو  ISH) برای هر دو جنس به دست آمد. مقایسه 0/94فروردین ماه و کمترین مقدار آن در تیر ماه (
 جنس نر و متاده وجتود دارد( ISHنی نشان داد که تفاوت معناداری در جنس نر و ماده با آزمون من ویت
  ).giS=.0/100 و  Z=  -3/682
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 ) در آبهای sucinopaj.N(ای  ) ماهی گوازیم دم رشتهISH: شاخص نسبی هپاتوسوماتیک(04-3شکل 
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 مقايسه تغييرات شاخص گنادی و کبدی در جنس ماده  1-5-8-3 
) نشتان 14-3غییرات ماهانه شاخص گنادی و کبدی به طتور همزمتان در جتنس متاده در شتکل(ت
، افتزایش یافتته و در ISGکمتی قبتل از افتزایش  ISHداده شتده استت. بتا توجته بته شتکل مربوطته میتزان 
کمتی قبتل از افتزایش  فروردین به حداکثر میزان خود متی رستد ستپس میتزان آن کتاهش یافتته و مجتددا
 افزایش می یابد.  ISH شهریور ماه، مقداردر  ISG
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) در آبهای sucinopaj.N(ای  در جنس ماده ماهی گوازیم دم رشته ISGو   ISH: مقایسه شاخص نسبی14-3شکل  
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 )ytidnuceFهماوري (  6-8-3
عتدد  14هتاي  ه در جتنس متاده قبتل از رهاستازي استت. تخمكهتاي تولیتد شتد همتاوري تعتداد تخم 
عتدد تخمتك  13048و حتداقل 0190421ای شمارش شد. حداكثر هماوري مطلتق ماهي گوازیم دم رشته
عتدد  883274± 33624میلتی متتر بتا میتانگین 411و 012بته ترتیتب بتراي ماهیتاني بتا طتول چنگتالي
عتدد تخمتك  بته ازای هتر گترم  535و حتداقل 52401چنتین حتداكثر همتاوري نستبي تخمك تعیین شتد. هم
عتدد  7183± 392میلتی متتر بتا میتانگین432و 231وزن بدن به ترتیب براي ماهیاني با طول چنگتالی
 ).9-3تخمك به ازاي یك گرم وزن بدن تخمین زده شد (جدول 
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 5831 -68درآبهای استان بوشهرای  : محاسبه هماوری مطلق و نسبی ماهانه گنادهای ماهی گوازیم دم رشته 9-3جدول 
 ماه
مرحله 
 رسیدگی
وزن 
 گناد
 )g(
طول 
چنگال
 ی
mm(
 )
هم آوری 
 مطلق
هم 
آوری 
 نسبی
 ماه
مرحله 
 رسیدگی
وزن 
 گناد
 )g(
طول 
 چنگالی
 )mm(
هم آوری 
 مطلق
هم 
آوری 
 نسبی
 فروردین
 8054 354016 291  5/09 5
اردیبهش
 ت
 081  2/60 4
78562
 7
 3852
 فروردین
 581  1/70 4 تیر 5623 002854 591  3/59 4
80001
 1
 429
 فروردین
 622  3/13 4 تیر 5605 027268 312  6/04 5
06933
 6
 8271
 فروردین
 612  2/12 4 تیر 0424 487525 181  4/85 5
37942
 0
 2941
 فروردین
 522  2/08 4 تیر 6414 735106 691  5/56 5
18322
 3
 2901
 فروردین
 512  3/54 4 تیر 4963 088908 222  7/56 5
58792
 0
 0771
 فروردین
 112  2/43 4 تیر 0944 000216 591  4/00 5
13092
 6
 6471
 فروردین
 591  1/15 4 مرداد 9073 371054 881  4/90 5
11891
 2
 9461
 فروردین
 921  1/75 4 شهریور 9024 313655 091  4/09 5
52232
 5
 1536
 فروردین
 012  9/75 5
190421
 0
 9423 13048 411  0/26 4 شهریور 2266
 فروردین
 4
/73
 11
 032
216911
 4
 271  2/36 5 شهریور 9494
07713
 4
 6823
 فروردین
 981  4/09 5 شهریور 1283 000293 571  3/63 5
89736
 0
 4794
 فروردین
 491  4/90 5 شهریور 4025 846029 702  7/33 5
51225
 7
 9563
 فروردین
 571  3/80 4 شهریور 1194 536164 661  5/32 5
90405
 3
 3705
اردیبهش
 ت
 881  4/68 4 شهریور 9482 026892 381  2/07 4
60377
 4
 9975
اردیبهش
 ت
 371  3/15 5 شهریور 6012 989232 181  1/46 4
92606
 4
 6136
اردیبهش
 ت
 102  4/38 5 شهریور 5072 331713 191  2/86 5
10356
 6
 6314
اردیبهش
 ت
 911  0/67 5 شهریور 5033 120823 281  2/84 5
24001
 1
 8773
یبهشارد
 ت
 681  4/35 5 شهریور 9483 999663 971  2/11 4
07527
 6
 0965
اردیبهش
 ت
 231  2/07 5 شهریور 535 234121 432  0/68 4
25704
 0
 52401
اردیبهش
 ت
       3852 507474 902  4/93 4
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 قطر تخمک 7-8-3
 هتا در ها، دامنته قطتر تخمك عتدد) محاستبه گردیتد. در كتل نمونته 0021متاهي ( 04قطتر تخمتك 
هتا در  بتود. فراوانتترین قطتر تخمك 0/122± 0/170متتري بتا میتانگین  میلي 0/220 -0/844محتدود  
گیري شتده بته ترتیتب  ). حداكثر و حداقل قطتر تخمتك انتدازه24-3متري بود (شكل  میلي 0/452محدود  
ور متاه هاي شتهری متتر مربتوط بته نمونته میلي 0/220متر مربوط به نمونه فروردین متاه و  میلي 0/844
 0/440-0/844هاي فتتروردین متتاه در محتتدود   گیري شتتده بتتراي نمونتته هتتاي انتتدازه بتتود. قطتتر تخمك
متتتر بودنتتد  میلي 0/692هتتا در  بتتود و فراوانتتترین قطتتر تخمك 0/232±0/770متتتر بتتا میتتانگین  میلي
انگین متتر بتا میت میلي 0/440-0/633هتا در محتدوده  ). در اردیبهشت متاه دامنته قطتر تخمك34-3(شكل
-3متري بیشتترین فراوانتي را بته ختود اختصتاص داد (شتكل  میلي 0/282بود و قطر 0/112± 0/960
± 0/ 760متتتر بتتا میتتانگین  میلي 0/440 -0/633هتتا در محتتدوده  ).  در تیتتر متتاه دامنتته قطتتر تخمك44
 ). در54-3متتتتري بودنتتتد ( شتتتكل میلي 0/842هتتتا در  قتتترار داشتتتتند و فراوانتتتترین قطتتتر تخمك 0/422
متري با میتانگین  میلي 0/220 -0/83ها در محدوده                       هاي شهریور ماه قطر تخمك نمونه
-3متري بیشتترین فراوانتي را بته ختود اختصتاص داد (شتكل میلي 0/052بود و قطر  0/612± 0/260
  .دین ماه بودفرورمربوط به نمونه های  ها قطر تخمك حداکثر میانگین 74-3شكل  با توجه به ). 64
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 5831-68ای درآبهاي بوشهر  : توزیع فراواني قطر تخمك در شهریور ماه در ماهي گوازیم دم رشته64-3شكل 
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 5831-68ای درآبهاي بوشهر  : میانگین قطر تخمك در ماههای مختلف در ماهي گوازیم دم رشته74-3شكل 
 
  ها  خصوصيات بافتي تخمدان  9 -3
ها، مراحل مختلف رسیدگي جنسي در آنها دیده شتد كته بته  در برشهاي بافتي تهیه شده از تخمدان 
 باشند:  شرا زیر مي
 بالغ (فاز اوليه رشد)ـ مرحله نا
 )ainogoOـ اووگني (
هایي كوچتك، متدور و بتا سیتوپلاستمي نستبتا ًشتفاف بودنتد. آنهتا  هتا، ستلول در این مرحله اووگني 
آمیزي بته طتور جزیتي بازوفیتل بودنتد.  منفترد و یتا بته صتورت دستتجاتي كوچتك یافتت شتده و در رنتگ
 ).84-3میكرون بود (شكل  2/83و 4/63تیب میانگین اندازه گیری شده قطر اووگنی و هسته به تر
 
 
 )egats suloelcunirep ylraEـ اوايل مرحله پيش هستكي (
ها چنتد شتكلي بتوده و سیتوپلاستم آنهتا همگتن و  بر اساس مشاهدات بافتی در این مرحله اووسیت 
هستتکها بته ، هستته و  شتدیدا ًبازوفیتل و غشتاي اووستیت هنتوز تمتایز نیافتته بتود. میتانگین قطتر اووستیت
ها اطراف هسته قرار گرفته و تعداد مشتاهده شتده  میکرون بود. هستك 7/13و 33/21و  06/05ترتیب 
 ).94-3عدد متغیر بود (شكل 4تا  2از
 )egats suloelcunirep etaLـ اواخر مرحله پيش هستكي (
 66 ‌
 43/54وده این مرحله انتهاي فاز اولیه رشد مي باشد. قطر اندازه گیتری شتده اووستیت در محتد 
 44/67بتا میتانگین  07/80تتا 12/42میکرون و قطر هسته در محدوده  67/49با میانگین  311/80تا
 ).05-3عدد و اطراف هسته قرار گرفته بودند (شكل  21تا 5ها  بود. تعداد هستك
 ـ مرحله بلوغ (فاز ثانويه رشد)
 )egats noitazilucaVـ مرحله واكوئلي شدن (
اي در سیتوپلاسم از علایم ویژه این مرحله بود. میانگین قطر اووستیت  ردههاي ز ظهور واكوئل 
میكرون اندازه گیری شد. در این مرحله تعداد واكوئلها كم بوده و در پیرامتون  66/69و هسته 531/48
هتا در رنتگ آمیتزی محتویتات ختود را از دستت داده و بته صتورت  سیتوپلاسم قترار داشتتند. ایتن واكوئل
میكترون  اووستیت را  3/82بتا ضتخامت  )ataidar anoZ(الی دیتده متی شتوند. ویته شتفاف حفترات تتو خت
میكتترون احاطتته شتتده بتتود  1/28تلیتتوم فولیكتتولي بتته ضتتخامت  احاطتته نمتتوده و ایتتن ویتته هتتم توستتط اپي
 ).    15-3(شكل
 )egats elunarg kloYاي ( ـ مرحله گرانول زرده
شود. میانگین قطتر  در اطراف سیتوپلاسم مشخص مي اي این مرحله به وسیله وجود ذرات زرده 
 07باشد. قطر هسته بین دار بوده و اطرافش نامنظم مي رسد. هسته دانه میكرون مي 261/24اووسیت به 
اي در بختش  هتتاي زرده رستتند. گرانول عتتدد مي 21میكترون در نوستتان بتتوده و تعتتداد هستتكها بتته  09تتا 
تلیتوم فولیكتولي  میكرون و ضخامت ویه اپي 4/45مت منطقه شفاف اند. ضخا بیروني سیتوپلاسم پراكنده
 ). 25-3رسد (شكل میکرون مي 2/1به 
 
 
 )egats cinegolletiVـ مرحله وتيلوژنيك (
میكترون  512در این مرحله تجمع زرده زیاد شتده ومیتانگین قطتر اووستیت افتزایش یافتته و بته  
اي تمتام حجتم سیتوپلاستم را  هتاي زرده یری شد. وزیکولمیكرون اندازه گ 07رسید. میانگین قطر هسته  
هتا  میكترون  و قطتر واكوئل 2/8و 8/46تلیوم فولیكولي به ترتیتب  گرفته و ضخامت منطقه شفاف و اپي
 ). 35-3میکرون در نوسان بود (شكل     8تا  6بین 
 )egats noitargim elcisev lanimreGـ مرحله مهاجرت (
                    هسته به اطراف اووسیت شروع شده و قطر اووسیت و هسته به ترتیب                                                                   در این مرحله مهاجرت  
عتدد و قطرشتان  61تا  11میكرون بود. هستكها داخل هسته پراكنده و تعدادشان از  56و  872تا  022
 4/78و  11وستان بتود. ضتخامت منطقته شتفاف و ویته فولیكتولي  بته ترتیتب میکترون در ن 9تتا  3بتین 
میکترون   8/14و31/88میكترون انتدازه گیتری شتد. میتانگین قطتر واکوئتل هتا و وزیکولهتا بته ترتیتب 
 ).45-3باشد (شكل  اندازه گیری شد. در انتهاي این مرحله هسته آمیبي شكل مي
 )egats kloy erutaMـ مرحله زرده رسيده (
میكرون متغیتر بتود و منطقته شتفاف كتاملا ًتمتایز  513تا  582در این مرحله قطر اووسیت بین  
رستید. غشتاي هستته ناپدیتد شتده و هستته بته صتورت جزئتي از میکترون متی  41یافته و ضخامت آن به 
داده اي در آمده بود. ضخامت واكوئل افزایش یافته و یكدست شده و تشكیل واكوئل بزرگي را  مواد هسته
 ). 65-3و  55-3هاي پلاژیك است (شكل های هاي بارز تخم كه این یكي از ویژگي
 76 ‌
 اووسیت های رها نشده طی تخمک گذاری در تخمدان جذب شده و به صورت آترتیک در می آیند
 ).75-3(شكل 
 
 .)0002 x E&H(ای  در برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم رشته )O(: اووگني 84-3شكل 
 
 
 
 
در برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم  )on(و هستك  )N(، هسته )A(: اوایل مرحله پیش هستكي 94-3ل شك
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در برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم  )on(و هستك  )N(، هسته )B(: اواخر مرحله پیش هستكي 05-3شكل
 .)005 x E&H(ای  رشته
 
 
 
 )V(و واكوئل )on(، هستك )N(ای.هسته ر برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم رشته: مرحله واكوئلي د15-3شكل 
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، )on(، هستك )N(ای. هسته اي در برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم رشته : مرحله گرانول زرده25-3شكل 
 .)005 x E&H( )RZ(ومنطقه شفاف )V(     واكوئل 
 
 
 
، )on(، هستك )N(ای.هسته یك (تولید زرده) در برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم رشته: مرحله وتیلوژن35-3شكل 
 .)005 x E&H( )F(تلیوم فولیكولي و اپي )RZ(، منطقه شفاف )VY(اي  ، وزیکول زرده)V(واكوئل 
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، )on(تك ، هس)N(ای.هسته : مرحله مهاجرت وزیكول زایا در برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم رشته45-3شكل 
 .)005 x E&H( )F(تلیوم فولیكولي و اپي )RZ(، منطقه شفاف )V(واكوئل 
 
 
اي  ، وزیکول زرده)V(ای. واكوئل  : مرحله زرده بالغ در برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم رشته55-3شكل 
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 )002 x E&H(.ای بالغ در برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم رشته: اووسیت 65 -3شكل 
 
 
 
 )005 x E&H(.ای : اووسیت آترزي در برش عرضي تخمدان ماهي گوازیم دم رشته75-3شكل 
 
 
 
 
 
 
 پارامترهای پويايی جمعيت01- 3
 فراوانی طولی 1-01-3
-3طی دوره بررسی در جتدول (ای در  مشخصات فراوانی طولی (چنگالی) ماهي گوازیم دم رشته      
 23/5و  7/5) آمده است. در این بررسی حداقل و حداکثر طول ماهیهتا بته ترتیتب  85-3) و شکل (01
 سانتی متر بود.
 27 ‌
 5831 -68در آبهاي استان بوشهر )sucinopaj .N(ای  : مشخصات فراوانی طولی (چنگالی) ماهي گوازیم دم رشته01-3جدول 
انحتتتتتتتتتتتراف  حراف معیاران )mcمیانگین( فراوانی
 خطا
 )mcحداکثر( )mcحداقل(
 23/5 7/5 0/70 4/62 12/1 6183
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در ماههای مختلف در آبهای استان  )sucinopaj .N(: میانگین طولی (چنگالی) ماهی گوازیم دم رشته ای85-3شكل 
 5831-68بوشهر
 
 
 جدا سازی كوهورتها 2-01-3
)  6831تتا مهتر  5831از فراوانتی طتولی( آبتان  در ایتن تحقیتق بتا توجته بته اطلاعتات حاصتل 
ای بدستت آمتد. کمتترین جمعیتت مشتاهده شتده مربتوط بته  کوهورت برای ماهی گتوازیم دم رشتته 4تعداد 
). میتانگین 95-3گروه سنی اول و بیشترین جمعیت مشتاهده شتده مربتوط بته گتروه ستنی دوم بتود (شتکل
 آمده است. 11-3طولی و اندیکس جداسازی گروههای همسن در جدول
  
 
 
 
 37 ‌
ای در آبهای  : نتایج حاصل از جداسازی گروههای همسن به روش باتاچاریا برای ماهی گوازیم دم رشته11-3جدول     
 5831-68استان بوشهر
گروه های 
 سنی
 )I.Sاندیکس جدا سازی ( جمعیت میانگین و انحراف معیار
 - 89 21/81± 1/00 1
 4/72 8942 81/62± 1/58 2
 2/24 3001 22/01± 1/23 3
 2/24 213 52/33± 1/53 4
 
 
 
 : گروههای سنی جدا شده به روش باتاچاریا95-3شکل
 
 
 پارامترهای رشد  3-01-3
 Lاستتفاده شتد. مقتادیر  1ای از روش الفان براي تعیین پارامترهاي رشد ماهی گوازیم دم رشته
 در سال به دست آمد. 0/24متر و  سانتي 43/31به ترتیب  Kو 
بتا استتفاده از رابطته تجربتي  )0t(مقدار عتددی محاستبه شتده بترای پتارامتر ستن در طتول صتفر   
 سال محاسبه گردید. 6/77ای نیز برآورد شد. طول عمر ماهي گوازیم دم رشته -0/73پائولي 
محاستبه  2/96) K=0/24و  L=43/31شده ( في پریم مونرو براي پارامترهاي رشد محاسبه 
 گردید.
 
 منحني رشد ون برتالانفي 4-01-3
و ستن در  1معادله رشد ون برتاونفي با جایگزیني پارامترهاي رشد محاسبه شده از روش الفان
 طول صفر به صورت زیر برآورد شد.
L43/1[31(pxe0/t(240/]))73
t
 
 ).06-3في براي ماهی گوازیم دم رشته ای به صورت زیر است (شكلمنحني رشد ون برتاون 
 47 ‌
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 5831-68ای در آبهاي بوشهر  : منحني رشد ون برتاونفي ماهي گوازیم دم رشته06-3شكل 
      
 
 
                                                 
 ضرايب مرگ و مير  5-01-3
 0/24ستانتی متتر و ضتریب رشتد  43/31)، طتول بتی نهایتت Zبرای محاسبه مرگ و میر کل(
در سال در نظر گرفته شد. میزان مرگ و میر کل به کمک منحنی خطی صید و با رسم خط رگرستیون 
در ستال بدستت  1/73زمتان در برابتر ستن نستبی ،حاصل از لگاریتم طبیعی فراوانی افراد بتر تغییترات 
 تخمین زده شد . 1/97تا  0/59درصد اطمینان  59آمد که با در نظر گرفتن 
 
 
 
 : منحنی صید خطی ماهی گوازیم دم رشته ای جهت تخمین مرگ و میر طبیعی16-3شکل
 
 57 ‌
درجته  62گترفتن میتانگین دمتای آب بته میتزان  با استفاده از رابطه تجربی پائولي و بتا در نظتر 
سانتی متتر ، مترگ و میرطبیعتی (  43/31در سال و طول بی نهایت  0/24سانتی گراد ، ضریب رشد 
در ستال محاستبه شتد. بتا توجته بتته  0/34) در ستال محاستبه شتد. مترگ و میرصتیادی نیتز  M=  0/49
) بتترای متتاهی گتتوازیم دم Eرداری (مقتتادیر متترگ و میتتر کتتل و متترگ و میتتر طبیعتتی، ضتتریب بهتتره بتت
 محاسبه گردید.  0/13ای  رشته
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 فصل چهارم
 بحث و نتيجه گيری
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 طول و وزن  1-4
س و با توجه به اینکه میزان ذخایر ماهی گوازیم دم رشته ای طتی چنتد ستال اخیتر در خلتیج فتار          
افزایش چشتمگیری داشتته بته طوریکته جتز ده گونته غالتب گشتته و همتواره در صتید تترال  دریای عمان
بخشی از ترکیب صتید را شتامل و بته تبتع افتزایش میتزان صتید ارزش اقتصتادی یافتته بنتابر ایتن تحقیتق 
ر حاضر جهت تعیین خصوصیات زیستی، پارامترهای پویایی جمعیت و وضعیت بهره برداری از ذخای
 این ماهی جهت تضمین بهره برداری پایدار در آبهای ساحلی استان بوشهر ضروری به نظر می رسد.  
رابطتته طتتول ـ وزن فتتاكتور مهمتتي در مطالعتتات بیولتتوژیكي و ارزیتتابي ذختتایر متتاهي استتت 
). با استفاده از این رابطه امكان تخمین وزن متاهي بتا داشتتن طتول متاهي  4002 ,.la te namiharudbA(
چنتین در مطالعتات رشتد و توستعه گنتادي، میتزان تغذیته، بلتوغ و ضتریب وضتعیت  پتذیر استت. هم امكان
. در این بررسي مقدار عددي حاصل از رابطه طول چنگالي با وزن كل )1591 ,nerC eL(كاربرد دارد  
ان دهتد كته رشتد متاهي در تمتام ابعتاد بتدن بته صتورت یكست نشتان مي ) b= 2/123789(براي كل جمعیت 
ضمنا ًبه منظور كسب  .)5991 ,gniK(گیرد و به عبارتي این گونه دارای رشد ایزومتریك است  انجام مي
پتائولي  tای از آزمتون  محاسبه شده و ا بات رشد ایزومتریك ماهي گتوازیم دم رشتته bاطمینان از میزان 
 استفاده شد که اختلاف معناداري مشاهده نگردید.
و  2/645299به ترتیب  bن كل براي جنس نر و ماده تعیین و مقدار رابطه طول چنگالي با وز 
 b=  3پتائولي و مقایسته بتا تتوان  tدر جنس نتر و متاده محاستبه شتد و بتا استتفاده از آزمتون  3/413700
 هیچگونه اختلاف معناداري مشاهده نگردید.
ورد مقایسته نشتان محاسبه شده در تحقیق حاضر را بتا ستایر تحقیقتات مت b) مقادیر  1-4جدول ( 
هاي مختلتف، بلكته در افتراد یتك گونته و  نته تنهتا در گونته bو  aدهتد. در رابطته طتول ـ وزن مقتادیر  مي
چنین بر حسب جنسیت، فصول مختلف، شدت تغذیه، شرایط فیزیولوژیک ماهی، پارامترهاي زیستت  هم
 .)3991 ,sawsiB(محیطي و مراحل جنسي نیز متفاوت است 
 
 
 
 ای  رشته محاسبه شده در تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام یافته روی ماهی گوازیم دم bایسه مقدار: مق1-4جدول 
 منبع b جنسيت مكان انجام تحقيق
 آبهای هندوستان / کاکینادا
 2/34 نر
 4891 ,ytruM
 2/59 ماده
 6891 ,semaJ & nadnanakeviV 2/49 نر و ماده آبهای هندوستان / مدرس
 9891 ,leumaS & swehtaM 2/79 نر و ماده ویتآبهای ک
 دریای سرس / جیزان
 2/24 نر
 4991 ,hshkaB
 2/67 ماده
 8991 ,airahcaZ 2/466 نر و ماده آبهای هندوستان / کارناتاکا
 2002 ,ejaR 3/73400 نر و ماده آبهای هندوستان / گوجارات / وراوال
 4002 ,ramukjonaM 2/2099 و مادهنر  آبهای هندوستان / گوجارات / وراوال
 بخش شمالي خلیج فارس / بوشهر
 2/645299 نر
 تحقیق حاضر
 3/413700 ماده
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ای نمتایی استت و ایتن دو  رابطته طتول ستنگ گتوش بتا وزن ستنگ گتوش متاهی گتوازیم دم رشتته 
هی بتا طتول دهنتد. رابطته بتین طتول چنگتالی در ایتن متا پارامتر نسبت به هتم همبستتگی بتاویی نشتان می
باشتد. رابطته طتول چنگتالی متاهی متذکور بتا وزن  سنگ گوش خطی بوده و دارای همبستگی بتاویی می
باشتد. طبتق  سنگ گوش نمایی بوده و نشان دهنده رشد ایزومتریک سنگ گوش نسبت به طول متاهی می
ن افتراد توان از مقادیر بدست آمده برای طول سنگ گوش، ست ) می3002و همکارانش( elsseaWاعلام 
را مشخص کرد. در ضمن می توان با در اختیار داشتن اتولیت این گونه و اندازه گیری طول آن ، طول 
 ماهی را محاسبه نمود که این امر در مطالعات آبزیان کاربرد دارد.
یکی از راههای تعیین سن استفاده از سنگ گتوش متی باشتد. در ایتن تحقیتق حتداکثر ستن بترآورد          
ستال و از طریتق توزیتع فراوانتی طتولی  5طریتق شتمارش حلقته هتای رشتد روی ستنگ گتوش  شتده از
بتدلیل تعتداد  سال برآورد شد. تفاوتهای حاصل در نتایج بدست آمده از دو روش مذکور احتمتاو 6/77
 کم  نمونه ها ی اتولیت می باشد.
 
 مطالعات تغذيه ای 2-4 
توانتد از  باشتد  بنتابراین بته راحتتي مي یتل و رو بته پتایین ميدهتان ایتن متاهی انتهتایي و تتا حتدي ما       
كنتد. وجتود  ها ایتن موضتوع را تيئیتد مي نزدیك  بستر تغذیه كند كه وجود شن ریزه در معده بیشتر نمونته
 7-11خارهاي كوتاه كمان آبششي، معده با دیواره عضلاني و ضخیم، روده كوتاه و با پتیق كتم و وجتود 
اي و  ل اتصال معده به روده با عملكرد ترشحات آندوكریني و افتزایش ستطح رودهسكوم گوارشي در مح
که همگي نشتان  )6991 ,erhbmeT & ramuK(باشد  هاي گوشتخوار مي هاي ماهي میزان جذب از ویژگي
 باشد. دهنده تغذیه جانوري این ماهي مي
%)  بته علتت 2/7هاي ختالي ( وده% ) نسبت به  ر54/7هاي خالي( باو بودن درصد فراواني معده       
ها در معده است  كه در  نتیجه  ترشح  اسید كلریتدریك  و آنتزیم پپستین از  مختاط  معتده  تجزیه  پروتئین
كته دلیتل دیگتري بتر گوشتتخوار بتودن ایتن  )6991 ,erhbmeT & ramuK(باشد  هاي  گوشتخوار مي ماهي
 باشد. ماهي  مي
اي ایتن آبتزي بتاو بتوده  و  دهد كه تنتوع تغذیته بزی نشان ميبررسي محتویات معده و روده این آ 
 كند. از انواع آبزیان مختلف تغذیه مي
دهتد  درصتد بدستت آمتد كته نشتان مي 54/6میانگین شاخص تهي بودن معده طي یك ستال برابتر  
م شده در گیرد كه با نتایج بدست آمده از پژوهش انجا این آبزي در گروه ماهیان با تغذیه متوسط قرار مي
درصتد    V= 25/34هنتد  tarajuG) و ناحیته 3831درصتد (میرآختورلی،V= 24/5آبهاي جنتوب كشتور
 مطابقت دارد. )4002 ,ramukjonaM(
ریتتزي در چرختته  تولیتتد مثلتتي ایتتن متتاهي، همزمتتان بتتا پیتتك دوم  بتتا توجتته بتته وجتتود دو پیتتك تخم 
ل بیولوژیتك كته بایستتي تغذیته طتی دوره كاهش یافته اما در مجموع بتا اصتو )IG(ریزي شدت تغذیه  تخم
 گتردد کته بتا مطالعتات ریتزی ملاحظته نمي تختم ریتزی بطتور چشتمگیري كتاهش یابتد در پیتك اول تخم
مبنی بر عتدم توقتف تغذیته در فصتل تختم ریتزی و هتم چنتین مطالعتات  alareKدرسواحل   )2891(icniV
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ستتال بتته جتتز آگوستتت (متترداد متتاه) در دریتتای ستترس مبنتتی بتتر وجتتود تغذیتته درسرتاستتر  )4991(hshkaB
 همخوانی دارد.
عدم توقف تغذيه در اين ماهی، می تواند به دليل طولانی بودن دوره تخم ريزی باشد که از بهمن        
). طنی اينن دوره طنولانی، مناهی نيازمنند 73-3ماه شروع شده و تا شهريور ماه ادامه می يابد (شکل 
 ,icniV(هنا اسنت و بنه همنين دلينل تغذينه متوقنف نمنی شنود  منواد غنذايی بيشنتر بنرای رشند اووسنيت
   .)2891
نشتان داد کته در محتویتات معتده   erolagnaMدر طتول ستواحل  )5691(magnilahtuKمطالعتات 
 )  ومیگتویarefilyts sispoeaneparaPای انتواع متاهی ، میگتوی خنجتری ( ماهی گتوازیم دم رشتته
،   setecAپوستتانی چتون هنتد هتم سخت  tarajuGحیتهو در نا inosbod sueanepateM(      )
، خرچنتگ، آخونتدک و انتواع ورو و بچته sueanepateM و  ispoeaneparaPمیگوهتایی از جتنس
دریای سرس میگو، خرچنگ، کوپه پتود، آمفتی پتود ،  naziJو در ناحیه  )4002 ,ramukjonaM(ماهی     
های ایتتن  درکتتل، محتویتتات دستتتگاه گتتوارش نمونتته). 4991,hshkaB(متتاهی و انتتواع نتترم تنتتان یافتتت شتتد 
ختورد کته ایتن  های منتاطق متذکور مطابقتت وجتود دارد امتا اختلافتاتی نیتز بته چشتم می پژوهش با نمونته
توانتد در ارتبتاط بتا در دستترس بتودن  های یکستان منتاطق مختلتف می اختلاف در گروههای غذایی گونه
 .)3991 ,.la te zizA ledbA(اقلام غذایی در آن منطقه باشد 
پوستتان، نترم تنتان و  گزارش کرده که عمده غذای این ماهی را سه گتروه سخت )4991(hshkaB 
% بیشتترین و انتواع 03% و خرچنتگ ریتز بتا24% ، کوپه پتود بتا 15دهند. میگو با  ماهیها تشکیل می
ختود اختصتاص داده  ماهی،      شکم پا، دو کفه ای و کرم پرتار درصد کمتری از محتویات معده را بته
%) ، میگوهتای ختانواده پنئیتده 06/04( setecA  ،4002در سال  ramukjonaMاند. بر اساس گزارشات 
%) و انتواع ورو و بچته 4/64%)، بچه اسکویید (5/90%)، خرچنگ (6/26%)، آخوندک (31/96(
 ادند.د هند تشکیل می  tarajuG%) محتویات معده ماهی مذکور را در ناحیه 7/43ماهی (
) تغذیه جانوري این آبتزي شتامل ستخت پوستتان بتویژه 3831بر اساس گزارشات میرآخورلي ( 
خرچنگ به عنوان غذاي اصلي، آمفي پود ، میگو و نرم تنان به عنوان غذاي فرعي و فیتوپلانكتونها از 
د بته درصت 87/2ها به عنوان غذاي تصادفي هستتند. در بررستی حاضتر ستخت پوستتان بتا  جمله دیاتومه
عنتتوان غتتذاي اصتتلي، نتترم تنتتان، متتاهی، کرمهتتای پرتتتار و روزن داران بتته عنتتوان غتتذاي فرعتتي و 
). در کتل 91-3فیتوپلانكتونها، خارپوستان و گیاه دریایی به عنوان غذاي تصادفي شتناخته شتدند (شتکل 
لیتت در تتوان بیتان کترد کته حضتور یتک موجتود در رژیتم غتذایی بته قاب دلیل ایتن اختلافتات را چنتین می
و به نوسانات فصلی و فاکتورهای فیزیکتی  )5991 ,nottooW( دسترس بودن و انتخاب آن به عنوان غذا
 بستگی دارد.) 7891 ,ereivitevaCو شیمیایی آب دریا (
هایي كته  داد و بتا توجته بته اینكته در اكثتر نمونته درصد از محتویات معده را نماتود تشكیل مي 4 
چنتین روي امعتا و احشتا  دنتد نماتودهتاي موجتود در داختل معتده و روده و همبصورت تتازه تهیته شتده بو
رسد كه این نماتودهتا انگتل متاهي  توان آنها را به عنوان غذا در نظر گرفت و به نظر مي زنده بودند نمي
 اي باشند. گوازیم دم رشته
در هنتد  alareKای درستواحل ماهیهای استخوانی شناستایی شتده در معتده متاهی گتوازیم دم رشتته 
 setoleH( eadinoparehT امتتا درآبهتتای کویتتت شتتامل )2891 ,icniV(شتتامل متتاهی آنچتتوی بتتوده 
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در دریتتای  )4991(hshkaB). 7891 ,nezuE() بتتود anigav nehcnapyrT) و گوبیتتده (sutaenilxs
 .S , libmut adiruaS) و حستتون ماهیتتان (sucinopaj suretpimeNستترس گتتوازیم ماهیتتان (
انتواع بچته  )4002 ,ramukjonaM() را درایتن آبتزی شناستایی نمتود. طبتق گزارشتات simauqsodnu
ماهی حسون ، زمین کن و ورو متار متاهی و گتیش متاهی در معتده متاهی متذکور شناستایی شتد. در ایتن 
)، بلنیتده، sucinopaj .N، گتیش متاهی، گتوازیم دم رشتته ای( )libmut .S (بررستی حستون متاهی
در  ykslokiN ) و مار ماهی شناسایی شد..ps ahsilI ,specignol allenidraSان (گوبیده، شگ ماهی
عنوان نمود که علت اختلاف در فراوانی نوع غذا در معتده بتا فراوانتی آن غتذا در محتیط اطتراف  3691
ای را انتواع ستخت  توان بیان کرد که غذای اصلی ماهی گوازیم دم رشته مرتبط است. در پایان چنین می
 دهد. تان تشکیل میپوس
 
 مطالعات توليدمثلی 2-4
باشتد. در ایتن تحقیتق  1:1درجمعیت ماهیها برای پایتداری بتین دو جتنس، نستبت جنستی بایستتی  
(نتر بته متاده) بته دستت آمتد و در 1/0:  2/6ای  نسبت جنسی محاستبه شتده بترای متاهی گتوازیم دم رشتته
). میانگین نسبت جنسی کل بتا نستبت 63 -3د (شکل ها نسبت به نرها غالب بودن ماههای سال ماده تمامی
% نشان داد. هم چنتین در بررستی ماهانته بته جتز تیتر، مترداد و 59اختلاف معناداری را در سطح  1:1
 ). 7-3مهر در بقیه ماهها اختلاف معناداری مشاهده شد (جدول 
 1/1:0/57نر بته متاده را دریای سرس نسبت جنسی  naziJدر ناحیه  )4991(hshkaBمطالعات             
تخمتتتین زد و  1/0: 1/10هنتتتد  tarajuGنیتتتز ایتتتن نستتتبت را در)4002(ramukjonaM بتتترآورد نمتتتود.
) نستبت 3831گتزارش نمتود. عمتویی ( 2/2:  1/0هنتد ایتن نستبت را  lavareV از ناحیته  )2002(ejaR
 به دست آورد. 1/0:  2/1جنسی نر به ماده را در آبهای خلیج فارس 
تتوان بته قابلیتت صتید،  شتود می ملی که سبب غالبیت یک جنس نستبت بته جتنس دیگتر میاز عوا 
طول عمر، اندازه، مهاجرت، رفتار متفاوت، رشد متفتاوت و هتم چنتین اختتلاف در میتزان مترگ و میتر 
 ).4991 ,.la te yvodnaS  ;4691 ,notreveB ; 0691 ,oimuF(ها اشاره نمود  بین جنس
ر بتا توجته بته نتتایج نستبت جنستی و غالتب بتودن متاده هتا بته نظتر متی رستد کته در تحقیق حاضت         
بیشترین میزان صید در مناطق کم عمتق ستاحلی باشتد کته وجتود شتناورهای زیتاد صتیادی در منطقته و 
) 3691(  ykslokiNصید توسط این شناورها در مناطق کم عمق ساحلی نشان دهنتده ایتن مستئله استت. 
هتا  نستبت  ها در ماههای مختلف سال و در کل سال را ناشی از توقتف ماده و ماده تفاوت بین تعداد نرها
) مهتاجرت نرهتای 4991(hshkaB بته نرهتا در منطقته تختم ریتزی، بته متدت زمتان بیشتتر بیتان نمتود. 
 بزرگ به آبهای عمیق را دلیل غالب بودن ماده ها در نتایج نسبت جنسی عنوان نمود. 
و هتتوایی فصتتل تختتم ریتتزی یتتک گونتته متتاهی در منتتاطق مختلتتف،  بتته دلیتتل شتترایط مختلتتف آب 
. بتر استاس مطالعتات انجتام یافتته زمتان تختم ریتزی متاهی گتوازیم دم )3991 ,keeddiS(باشتد  متفاوت می
ای در مناطق مختلتف، متفتاوت استت  کته نتتایج حاصتل از مطالعتات در منتاطق مختلتف در جتدول  رشته
 ) آمده است.2-4(
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 ای در مناطق مختلف : زمان تخم ریزی ماهی گوازیم دم رشته 2-4جدول
 منبع زمان تخم ریزی  مكان انجام تحقیق
 ژانویه و فوریه آبهای هندوستان / مانگالور
 ,magnilahtuK
 5691
 سپتامبر تا نوامبر آبهای دور از ساحل والتیر
 ,ihtroomanhsirK
 1791
 آبهای هندوستان / والتیر
، دسامبرتا فوریه وژوئن تا دو بار در سال
 جووی
 7791 ,naD
 آبهای هندوستان / کاکینادا
هایی در فوریه و  اگوست تا آوریل با پیک
 دسامبر
 4891 ,ytruM
 4991 ,hshkaB می -نزدیک به یک سال با یک پیک در نوامبر دریای سرس / جیزان
 سپتامبر جووی تا آوریل با یک پیک در آبهای هندوستان / ویساخاپاتنام
 ,.la te ramukjaR
 3002
آبهای هندوستان / گوجارات / 
  وراوال
 دو پیک در سال ، نوامبر تا دسامبر و فوریه
 ,ramukjonaM
 4002
بخش شمالي خلیج فارس/  
 بوشهر
اردیبهشت (پیک  -دو پیک در سال، فروردین
 اصلی) وشهریور(پیک فرعی)  
 تحقیق حاضر
 
هیان در مرحله پیش و پس وروی در خرداد و هم چنین نیمه دوم گزارش وجود ورو گوازیم ما
هتتا  آذر متتاه) در ستتواحل استتتان بوشتتهر(مناطق مرجتتانی ختتارک و ختتارکو) توستتط ربانی -ستتال ( مهتتر
اردیبهشت و شهریور متاه  -) با نتایج تحقیق حاضرمبنی بر وجود دو پیک تخم ریزی (فروردین7831(
 ) مطابقت دارد.
لاعتات زیستتی مهتم در اعمتال متدیریت شتیلاتی و تکثیتر و پترورش محستوب طتول بلتوغ از اط 
 ,nottooW(باشد  . بلوغ در بسیاری از ماهیها تابع نوسانات و ا رات محیطی می)8991 ,ecraeP(شود  می
محاستبه شتده در تحقیتق حاضتر را بته همتراه ستایر تحقیقتات نشتان 05ML ) مقتادیر3-4جتدول (). 5991
 دهد. می
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 ای در مناطق مختلف     محاسبه شده برای ماهی گوازیم دم رشته05ML : 3-4ل جدو
 مكان انجام تحقیق
 05ML
 )mc(
 منبع
 1791 ,ihtroomanhsirK 61/5 آبهای دور از ساحل والتیر
 4891 ,ytruM 21/5 آبهای هندوستان / کاکینادا
 0991 ,leumaS 41/0 آبهای کویت
 4991 ,hshkaB 11/0 دریای سرس / جیزان
 6891 ,semaJ & nadnanakeviV 41/5 آبهای دور از ساحل مدرس
 3002 ,.la te ramukjaR 21/8 آبهای هندوستان / ویساخاپاتنام
 4002 ,ramukjonaM 81/3 آبهای هندوستان / گوجارات 
 تحقیق حاضر  02/3 بخش شمالي خلیج فارس / بوشهر
 
وانتد در جهتت شتناخت دقیتق چرخته زنتدگی و ارزیتابی ت مطالعه بیولتوژی تولیتد مثتل ماهیتان می
قبل از آزاد سازی تخمتک، وزن تخمتدان افتزایش  معموو). 8891 ,.la te errapS(ذخایر آن مؤ ر باشد 
یابتد لتذا اغلتب از وزن تخمتدان جهتت مشتخص کتردن چرخته  یافته و سپس بعد از تختم ریتزی کتاهش می
  ).3691 ,ykslokiN(شود  تولید مثل ماهی استفاده می
در تعیتین وضتعیت تولیتد مثلتی و زمتان تختم ریتزی در ماهیتان بته  )ISG(قابلیتت شتاخص گنتادی
. مطالعه روند تغییرات شاخص گنادی طتی یتک ستال بررستی نشتان )3991 ,sawsiB(ا بات رسیده است 
و های ماهیتتان متتاده) در فتتروردین   (بتته دلیتتل جتتذب آب توستتط اووستتیت ISGداد کتته افتتزایش ناگهتتانی 
باشتد  اردیبهشت ماه (با شدت زیاد) و سپس در شهریور ماه (با شتدت کتم) بیتانگر شتروع تختم ریتزی می
تتوان اوج تختم ریتزی متاهی متذکور را تخمتین زد و گفتت ایتن  ). بنابر این بر استاس آن می83-3(شکل 
ک بتا شتدت باشد و پیتک اصتلی در بهتار و دومتین پیت ماهی دارای دو پیک تخم ریزی بهاره و پاییزه می
 کمتر در پاییز است.
 ISGنتایج این پژوهش نشان داد ارتباط مستقیم بین فراوانی مراحل بلوغ ماهی متاده بتا شتاخص  
 متی تتوان گفتت تختم ریتزی ایتن  73-3وجود دارد که نشانگر فصل تخم ریزی است. بتا توجته بته شتکل 
هتای  ارد. بنابراین اغلتب گتوازیم ماهیماهی طوونی بوده و از بهمن ماه شروع و تا شهریور ماه ادامه د
 ماده در این بررسی در فصل بهار و اواخر تابستان دارای تخمدانهایی با مراحل باوی بلوغ بودند. 
در جتنس متاده در اوایتل فصتل بهتار بیشتترین افتزایش را نشتان  )ISHشتاخص هپاتوستوماتیک ( 
قبل از پیک  کمی رسد و مجددا اوج خود میدهد. این افزایش از بهمن ماه شروع و در فروردین به  می
). ایتتن امتتر همزمتتان بتتا افتتزایش میتتزان زرده در 04-3یابتتد (شتتکل  دوم تختتم ریتتزی نیتتز افتتزایش می
بته ISH آیتد. افتزایش میتزان  های اصلی کبد در رابطه با تولید مثل به شمار می که ازفعالیت هاست تخمک
های ماهیتان  گنادی در جنس ماده در بستیاری از گونتهزودتر از افزایش شاخص  طور همزمان و یا کمی
و  ISHدر این تحقیق همبستگی مثبت و معناداری بتین   ).5991 ,nottooW(دریایی گزارش شده است 
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کبد طتی فصتل تولیتد  رسد در نتیجه افزایش فعالیت متابولیسمی جنس ماده مشاهده شد که به نظر می ISG
 .)2991 ,tsruhknaP & ttocS(مثلی باشد 
روی  )0991( ,.la te htimSدر جتنس نردیتده نشتد کته مشتابه نتتایج   ISGو ISH هیچگونه همبستگی بین    
استت. مختصتر  sutarua surgaPروی متاهی& ttocS  2991( tsruhknaP (متاهی کتاد اقیتانوس آرام و 
ها جهتت  توستیتهتای غشتایی در هپا جنس نر مربوط به ساخت برختی پروتئین ISHتغییرات ایجاد شده در 
). بتا توجته بته اینکته کبتد محتل 6731باشتد (حستین زاده صتحافی،  ها می های زاینده مستقر در بیضته سلول
درفصتل  ISHبنتابر ایتن تغییترات ) 3891 ,reldI & gN ; 1891 ,namleS & ecallaW(سنتز وتیلوژنین است 
 ).& ttocS 2991 ,tsruhknaP( باشد  تولید مثلی در جنس ماده به دلیل تولید وتیلوژنین می
طی این بررسی ضریب چاقی برای جنس نر و ماده در دوره تخم ریزی بتاو بتوده وستپس بعتد از  
توانتد بته دلیتل عتدم توقتف تغذیته   در فصتل تختم ریتزی می FCیابتد. بتاو بتودن میتزان  ریتزی کتاهش می تخم
   ).8791 ,naH-nutH(ماهی مذکور طی این فصل باشد 
ورو و درصتد بقتا تختم در محتیط طبیعتی بستیار مشتکل و امکتان آن کتم استت لتذا محاسبه تعتداد  
). تخمتین همتاوری در 6991 ,traH & rehctiP(گتردد  جهتت تخمینتی از نستل، همتاوری متاهی تعیتین می
گیترد  تمتایز نژادهتتا، مطالعتات بقتتای نستتل، ارزیتابی ذختتایر و تکثیتر و پتترورش متتورد استتفاده قتترار می
   ).7991 ,gniK(
عتدد، حتداقل  883274±  33624ای طی این بررسی میانگین هماوری مطلق گوازیم دم رشتته 
) میتتتانگین 3831). عمتتتویی(9-3عتتتدد تخمتتتک بتتترآورد شتتتد (جتتتدول  0190421و حتتتداکثر  13048
عدد تخمتک تخمتین زد. بتر استاس مطالعتات  70825هماوری مطلق این ماهی را در آبهای خلیج فارس
عتدد تختم  061931تتا  94032هند میتزان همتاوری ایتن گونته بتین   adanikaKدر ناحیه )4891(ytruM
 عتتدد و 069481تتتا  06201هنتتد بتتین  lavareVهمتتاوری ایتتن گونتته را در )2002(ejaR بتتوده استتت 
 برآورد نمود. 65364تا 21241بین   )4002(ramukjonaM
ققان تفاوت قابل ملاحظته ای را نتایج مربوط به میزان هماوری در تحقیق حاضر با نتایج سایر مح       
هتای  و نیتز تفاوت نشتان متی دهتد کته وجتود ایتن تفتاوت متی توانتد بته علتت  تفتاوت اقلیمتی و جغرافیتایی
 ,nottooW(ژنتیکی و عوامل محیطی مانند تتراکم جمعیتت، تغذیته و تغییترات درجته حترارت نستبت داد 
سالی به سال دیگر در یتک جمعیتت و یتا در  تواند از هم چنین میانگین هماوری به دست آمده می .)5991
های یک گونه متفاوت باشد. هم چنین کیفیت و کمیت غذای مصرفی نه تنها بر هماوری بلکه بر  جمعیت
. با توجه به نتایج تحقیق )3691 ,ykslokiN(کیفیت تولید مثل جنسی و قابلیت زادآوری آن نیز تا یر دارد 
یج فارس مکان مناسبی برای تخم ریزی و زادآوری باشد. نتتایج حاضر به نظر می رسد شمال آبهای خل
  hguhztiF دهد که میزان هماوری بر اساس طتول چنگتالی متغیتر استت. نشان می 9-3حاصل از جدول 
) بیان نمودند که در ماهیهایی با تخم ریزی دسته ای میزان هماوری بر اساس طول 3991و همکاران (
یعنی با افزایش طول یا وزن بدن ممکن است افزایش در هماوری نداشتته  یا وزن بدن بسیار متغیر است
های خود را به صورت نیمه تخلیه کرده انتد ممکتن استت نستبت  باشیم زیرا ماهیهای مولد بزرگ که تخم
به یک ماهی مولد کوچکتر که هنوز تختم ریتزی نکترده استت تعتداد تختم کمتتری داشتته باشتند بنتابر ایتن 
در ماهیهتای بتا تختم ریتزی غیتر همزمتان نستبت بته انتدازه متاهی بسیارمتغیرباشتد  ممکن است همتاوری
 .    )7891,semirG(
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های  ها مربوط به نمونه نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که میانگین بزرگترین قطر تخمک 
ه هتتا کاستتت باشتتد و در ماههتتای بعتتدی ازمیتتانگین قطتتر تخمک فتتروردین متتاه (پیتتک اول تختتم ریتتزی) می
خاطر نشان کرد که دما، انرژی بدن مولد و غذای ذخیره شتده در متاهی متاده  )5991(nottooWشود.  می
 یتر داشتته باشتد کته ایتن ا تر از گونته ای بته گونته دیگتر متفتاوت توانتد روی انتدازه قطتر تخمتک تتا می
 باشد.  می
میلی متر  0/222± 0/170ای  ها برای ماهی گوازیم دم رشته دراین تحقیق میانگین قطر تخمک 
) 3831بته دستت آمتد. عمتویی( 0/844و  0/220محاسبه شد. حداقل و حداکثر قطتر تخمتک بته ترتیتب 
 میلی متر برآورد نمود.     0/3و  0/60، 0/81میانگین، حداقل و حداکثر قطر تخمک را به ترتیب 
 
 مطالعات بافت شناسی 4-4
بتدین صتورت کته بختش خلفتی  )9691 ,raoH( باشد می nairavotyS تخمدان در این ماهی از نوع 
تناسلی یکی شده  -هر یک از تخمدانها به مجرای تخمک بر تبدیل و این مجاری نزدیک سوراس ادراری
 شوند. و به منفذ جنسی ختم می
ای ، تخمکهایی از مراحل مختلف به چشم  در مقاطع بافت شناسی تخمدان ماهی گوازیم دم رشته 
تتتتتوان متتتتاهی متتتذکور را ازنظتتتتر بلتتتتوغ اووستتتتیت از نتتتتوع ناهمزمتتتتان  میختتتورد بتتتتر ایتتتتن استتتتاس  می
  ).8391 ,azraM(نامید  )suonorhcnysA(
 & kcoddaM(کنتد  رشد اووسیت در بیشتر ماهیان استخوانی از یک الگوی مشابهی پیتروی می 
 در تحقیتق حاضتر در مطالعتات بافتت شناستی دو ).1002 ,naramukaviS & yekcnuK ; 9991 ,notruB
ییتد فاز اولیه و  انویه رشد اووسیت مشاهده گردید وجود این دو فتاز بته وستیله محققتین دیگتر نیتز تتا
 شده است
-ledbA & ywabaraG-LE ;8791 ,.la te nadamaR ;5791 ,.la te ayaruG ; 3791 ,yddaS & fitaL(
 )7002 ,.la te ywaflaH-LE ;6991 ,ywabarahG-LE ;8891 ,zizA
های ابتتدایی شترکت کننتده در پدیتده اووژنتز، طتی تقستیمات   هتا ستلول رشد، اووگنی در فاز اولیه
های اولیه مرحله پیش هستکی در ایتن متاهی چنتد  شوند. اووسیت های اولیه تبدیل می میتوزی به اووسیت
ها بزرگتتر  عتدد بتود. در اواختر مرحلته پتیش هستتکی اووستیت 4تتا  2ها بین  شکلی بوده و تعداد هستک
). افتزایش تعتداد 05-3گیرنتد (شتکل  ها افتزایش یافتته و در اطتراف هستته قترار می و تعتداد هستتکشتده 
همراه است زیرا رشد اووسیت یک فرآیند سلولی پیچیده تلقی شده که با  ANRها با افزایش سنتز  هستک
اه استت هتای ستلولی همتر و تجمتع ارگانلها، افتزایش ذخایرهستته ای و سیتوپلاستمی  تشکیل زیاد هستک
ها نشتانه ستنتز فعتال در  نیز اظهار نمود که ازدیاد تعداد هستتک  )6591(otomamaY ).1991,araharaN(
 هسته است.
هتای بته ظتاهر ختالی در اطتراف  فاز  انویه رشد یا مرحله بلتوغ در ایتن متاهی بتا ظهتور واکوئل 
با منشا آندوژنی هستند. هم  )telpord lio(ها حاوی قطرات چربی  سیتوپلاسم مشخص گردید. این واکوئل
چنتتین ویتته شتتفاف و اپتتی تلیتتوم فولیکتتولی در ایتتن مرحلتته بتتا میکروستتکو  نتتوری قابتتل مشتتاهده بتتود           
 ).15-3(شکل 
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گتردد. نقتش اساستی ویته  نیتز رشتد و ضتخیم می با رشد اووسیت ویه فولیکتولی و منطقته شتفاف 
هم ). 3002 ,lamaG-LE(باشد  ز خون به داخل اووسیت میفولیکولی انتقال پروتئین و دیگر مواد غذایی ا
داننتد (پوستتی و ادیتب مترادی،  چنین این ویه را جزیی از سیستم ترشح هورمونهای استتروئیدی نیتز می
). نقش ویه شفاف کنتترل عبتور متواد بته داختل اووستیت طتی پدیتده وتیلتوژنز، حفتز اووستیت از 5831
 ).7891 ,.la te ohnitsogA( باشد و در نهایت اوووسیون می های فیزیکی ، آبگیری اووسیت آسیب
های تولید مثلی در موجودات تخمگتذار استت. وتیلتوژنین تحتت  وتیلوژنز یکی از مهم ترین پدیده 
ها بته صتورت پتروتئین زرده ای ذخیتره   یتر یکستری هورمونهتا در کبتد ستاخته شتده و در اووستیتتتا
در مرحلته  ).4002 ,.la te jaraikcorA(گتردد  رو آینتده محستوب میشتود و بته عنتوان متاده غتذایی و می
اگزوژنتتی تعتتداد و انتتدازه ذرات  زرده ای بیشتتتر و انتتدازه اووستتیت بته طتتور قابتتل  وتیلتتوژنز بتتا منشتتا
هتای زرده ای  ملاحظه ای افزایش یافته و در نهایت ذرات زرده ای به یکدیگرچسبیده و تشکیل وزیکول
 ).  5002 ,.la te sotnaS(گیرند  سیتوپلاسم را در بر می دهند که تمام را می
شود  مرحله بلوغ با مهاجرت وزیکول زاینده به همراه قطرات چربی به قطب حیوانی شروع می 
هسته به جهت تجزیه غشای هسته ای و پراکنده شدن محتویات آن در سیتوپلاسم  ).5002 ,.la te aciroZ(
هتتای زرده ای بتته هتتم پیوستتته و تشتتکیل تتتوده ای یکپارچتته را  وزیکولباشتتد.  همیشتته قابتتل مشتتاهده نمی
و بتا  )5891 ,zciwecaM & retnuH(شتود  دهند که در ایتن حالتت بته نتام اووستیت هیدراتته خوانتده می می
های  ایتن مرحلته در ایتن متاهی در نمونته )6891 ,.la te retnuHشتود ( تشتکیل آن تختم ریتزی شتروع می
 ).65 -3شهریور ماه قابل مشاهده بود (شکل فروردین، اردیبهشت و 
تواند در هر مرحلته ای از چرخته تولیتد مثلتی رس دهتد. ایتن پدیتده  پدیده دژنره شدن (آترزی) می 
 یر عوامل محیطی همچون کمبود مواد غذایی، بیمتاری، تغییتر درجته حترارت و فتوپریتود در تحت تا
باو بتود دیتده شتد           ISGمرحله بلوغ و زمانی که مقدار  دهد. در ماهی مذکور این پدیده در تخمدان رس می
توانتد  های بتالغ می وجتود آتترزی در اووستیت  )5991(,.la te remlaP). بنتا بته اظهتارات75-3(شتکل 
 پتانسیل تولیدمثلی یک گونه را کاهش دهد. 
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جمعیتت یتک گونته، کته دارای ضترایب رشتد و  یتا) tes-bus(منظتور از ذخیتره، زیرمجموعته             
مرگ و میر مشابه بوده و در یک ناحیه جغرافیایی خاص ساکن هستند. یکی از ویژگیهای مهتم، یکستان 
در مطالعتته  بتتودن ضتترایب رشتتد و متترگ و میتتر در کتتل منطقتته پراکنتتدگی ذخیتتره متتی باشتتد. اصتتوو
عنوان یک ذخیره واحد در نظر گرفته شده پارامترهای پویایی جمعیت فرش بر این است که جمعیت به 
 و دارای هیق گونه زیرجمعیت هایی با خصوصیات تمایزی بارز نسبت به یکدیگر نمی باشند.
تخمتین طتول بتی نهایتت و ضتریب رشتد پایته و استاس ستایر محاستبات مربتوط بته پارامترهتای  
ته در خصتوص آبزیتان تتا حتدود باشد. شناخت اولیه بیولوژیکی و مطالعات انجام گرف پویایی جمعیت می
 یتر مستتقیم فاکتورهتای تحتت تتا Kو Lمقتادیر). 0891 ,yluaP(افزایتد  زیتادی بتر دقتت محاستبات می
بتا افتزایش درجته به طور لگاریتمی  K. مقدار)1891 ,senoJ(گیرند  محیطی(درجه حرارت آب) قرار می
یابتد  به آهستگی با افزایش درجته حترارت کتاهش می Lمقدار یابد و از طرف دیگر حرارت افزایش می
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کته از مجمتوع دویتل فتوب متی تتوان علتت تغییتر پارامترهتای رشتد را در  )8991 ,ameneV & errapS(
مناطق مختلتف توجیته نمتود. مقتادیر ایتن پارامترهتا در یتک منطقته واحتد نیتز بته دلیتل تغییترات محیطتی 
 ).9991 ,keeddiS & insoH lA(متفاوت باشد      ممکن است 
 0/24ستانتی متتر و  43/31به ترتیتب  Kو  Lمقادیر 1در این تحقیق با استفاده از روش الفان 
محاستبه شتده در ایتن تحقیتق از میتزان در نظتر  )K(در سال محاسبه شد. با توجه به اینکته ضتریب رشتد 
باشد لذا این ماهی در گروه آبزیان کند رشتد قترار  ) بزرگتر می≤ K0/1ی کند رشد (ها گرفته برای گونه
 ).2002 ,.la te sgninneJ(گیرد  نمی
) تفاوتهتایی 4-4اگرنتایج حاصل از تحقیق حاضر را با نتایج سایر محققان مقایسته کنتیم (جتدول           
در  0/492است. هم چنین ضریب رشتد از دیده می شود. طول بی نهایت در مناطق مختلف متغیر بوده 
در سال در متدرس هندوستتان در نوستان بتوده استت. 1/400اوریسا هندوستان تا  -سال در سواحل آندرا
 یر قترار متی دهنتد. عتواملی همچتون بنابر این می توان گفت که عوامل مختلفی رشد ماهی را تحت تا
وستتانات فصتلی ، درجتته حترارت، کیفیتتت و ن )،9991 , keeddiS & insoH lAتغییتترات محیطتتی    (
 .)4891 ,ecyoR( فراوانی غذا و تراکم جمعیتی آبزیان
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 ای درغرب اقیانوس هند : پارامترهای پویایی جمعیت ماهی گوازیم دم رشته4-4جدول 
 )mc( L 'Ø  ) -1 ry(K جنس منبع
دمای 
 °)C(آب
 محل
 ,ihtroomanhsirK
 1791
نر و 
 ماده
  اوریسا  -هندوستان / سواحل آندرا  72/5 LT   03/7  2/44  0/492
 3891  ,ytruM
نر و 
 ماده
  2/78  0/157
  13/4
 GN 
 هندوستان / کاکینادا  72/2
 ,.la te sdrawdE
 5891
نر و 
 ماده
  2/24  0/13
    92/1
 LF
 یمن / خلیج عدن  92/0
 6891  ,leumaS
  62/0 LT   62/5  2/26  0/595 ماده 
 کویت
  62/0 LT   03/3  2/07  0/245 نر 
  & nadnanakeviV
 6891 ,semaJ
نر و 
 ماده
 هندوستان / مدرس  72/6 LT  03/5  2/79  1/400
 7891  ,ytruM
نر و 
 ماده
 هندوستان / کاکینادا  72/2 LT  33/9  2/87  0/25
 ,italuG & jaraveD
 8891
نر و 
 ماده
  72/9 LT  92/8  2/68  0/128
تان / ماهاراشاترا و هندوس
 گوجارات
 9891  ,nhoJ
نر و 
 ماده
  2/37  0/15
    23/6
 LT
 هندوستان / کراو  22/6
 1991 ,labqI
نر و 
 ماده
 پاکستان / شمال دریای عربی  72/0 GN  82/8  2/85  0/64
 2991 ,.la te ytruM
نر و 
 ماده
 هندوستان / مدرس  82/0 LT  03/5  2/67  0/26
نر و 
 ماده
 هندوستان / کاکینادا  82/0 LT   13/5  2/07  0/15
نر و 
 ماده
 هندوستان / بمبئی  72/0 LT   23/0  2/67  0/65
نر و 
 ماده
 هندوستان / گوجارات / وراوال  72/0 LT   23/0  2/97  0/6
نر و 
 ماده
 هندوستان / مانگالور  72/0 LT   23/3  2/56  0/34
نر و 
 ماده
  کوچین -هندوستان / کراو  72/0 LT   23/3  2/68  0/7
نر و 
 ماده
 هندوستان / ویساخاپاتنام  82/0 LT   33/5  2/56  0/4
نر و 
 ماده
 هندوستان / کراو  22/6 LT   23/6  2/37  0/15
 ,ytrobarkahC
 5991
نر و 
 ماده
  2/89  0/657
   53/6
 GN
  72/0
هندوستان / آبهای دور از ساحل 
 بمبئی
 ,.la te ramukjaR
 3002
نر و 
 ماده
 - LT   43/0  2/87  0/25
هندوستان / آبهای دور از ساحل 
 ویساخاپاتنام
 تحقیق حاضر
نر و 
 ماده
  2/96  0/24
   43/31
 LF
  52/79
بخش شمالي خلیج فارس / 
 بوشهر
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باشند یعنی فی پتریم آنهتا  های یکسان در مکانهای مختلف دارای الگوی رشد یکسانی می گونه              
) بتا تحقیقتات 2/96مقایسه فی پریم حاصل از این تحقیتق ( ).2991 ,ameneV & errapS(باشد  یکسان می
هتای متفتاوت ایتن  دهتد کته الگوهتای رشتد در جمعیت ) نشتان می4-4دیگردر غرب اقیتانوس هنتد (جتدول
باشد و این نشان دهنده صحت عملیات انجام یافته در تعیتین شتاخص هتای رشتد  مشابه می ماهی تقریبا
  ).4891 ,.ornuM dna yluaP(است 
بدستت آمتد.   -0/73) 3891در تحقیق حاضتر بتا استتفاده از رابطته تجربتی پتائولي (0t مقدار              
باشتتتند                         مقتتتدار منفتتتي بیتتتانگر ایتتتن استتتت كتتته وروهتتتا داراي رشتتتد ستتتریعتري نستتتبت بتتته افتتتراد بتتتالغ مي
 .)5991 ,gniK(
باتاچاریا اندیکس جداسازی برای اولین گروه طولی کمتر  درجداسازی گروههای سنی با روش           
از دو بدست آمد که بیانگر عدم جداسازی گروه سنی اول می باشد. همچنین فراوانی طتولی اولتین گتروه 
سنی کمتر از بقیه گروهها بود در حالیکه از نظر تئوری بایستی بیشتر از فراوانی بقیته گروههتای ستنی 
لتت ایتن امتر متی توانتد بته دلیتل انتختابی عمتل کتردن ابتزار صتید باشتد زیترا بتا ع). 5991 ,gniK(باشتد   
انتخابی عمل نمودن تور، ماهیان ریز بیش از ماهیان درشتت شتانس فترار از تتور را داشتته و بته همتین 
دلیل کمتر از ماهیان درشت در فراوانتی طتولی دیتده متی شتوند و یتا دور ریتز شتدن ماهیتان ریتز توستط 
 ,ameneV & errapSنتین عتدم مهتاجرت ماهیتان کوچتک از نوزادگتاه بته صتیدگاه باشتد (صیادان و همچ
  ).8891 ,dnalluG ; 8991
) بوستیله منحنتی خطتی صتید بترآورد گردیتد. مقایسته نتتایج تحقیتق Zمحاسبه مرگ و میتر کتل(  
 5/56) کته بیشتترین  ضتریب مترگ و میتر کتل 5-4حاضر با نتایج سایر محققان نشان می دهد (جتدول 
 در سال در تحقیق حاضربدست آمد. 1/73از کارناتاکای هند و کمترین  airahcaZدر سال توسط 
 5-4از روش پتتائولی استتتفاده شتتد. بتتر استتاس جتتدول  )M(جهتتت محاستتبه متترگ و میرطبیعتتی
از متدرس  semaJ  & nadnanakeviV در ستال توستط 2/4525بیشتترین ضتریب مترگ و میرطبیعتی 
و همکتتتتاران از  ytruMدر ستتتتال در تحقیتتتتق حاضتتتتر و همچنتتتتین توستتتتط  0/49هندوستتتتتان و کمتتتتترین 
 ویساخاپاتنام هندوستان گزارش شده است.
آمده است. بر اساس جدول فوب بیشتترین ضتریب   5-4در جدول  )F(نتایج مرگ و میرصیادی 
 در 0/34ازآبهای کارناتاکای هندوستتان و کمتترین  airahcaZدر سال توسط  3/87مرگ و میرصیادی 
 سال در تحقیق حاضربدست آمد.
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 ای درغرب اقیانوس هند : ضرایب مرگ و میرجمعیت ماهی گوازیم دم رشته5-4جدول 
 منبع Z M F محل
 6891 ,semaJ  & nadnanakeviV  2/3589  2/4525 0/9954 هندوستان / مدرس
 2991 ,.la te ytruM  2/61  1/60 1/1 هندوستان / کاکینادا
/  هندوستان
 ویساخاپاتنام
 2991 ,.la te ytruM  2/21  0/49 1/81
 5991 ,ytrobarkahC  3/85  1/55 2/30 هندوستان / بمبئی
 8991,airahcaZ  5/56  1/78 3/87 هندوستان / کارناتاکا
هندوستان / 
 ویساخاپاتنام
 3002 ,.la te ramukjaR  3/25  1/11 2/14
بخش شمالی خلیج 
 فارس/ بوشهر
 تحقیق حاضر  1/73  0/49 0/34
 
 0/5محاستبه شتد بنتتابر ایتن ضتریب بهتره بترداری کمتتر از   = E0/13در ایتن تحقیتق مقتدار 
باشتتد یعنتتی صتتید کمتتتر از حتتد مجتتاز بتتوده و بتترای حفتز ذختتایر، بهتتره بتترداری در حتتد مطلتتوب  می
 باشد. می
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 نتيجه گيری
 رشد در این گونه ایزومتریك می باشد. -
نه دارای تغذیه جانوري بوده و در گروه ماهیان با تغذیه متوسط می باشد و غذای اصلی آن این گو -
 را انواع سخت پوستان تشکیل می دهند.
بوده  )renwaps hctaB(چند مرحله ای  تخم ریزی طوونی (از بهمن ماه تا شهریور ماه) و از نوع -
هار و دومتین پیتک بتا شتدت کمتتر در پتاییز و دارای دو پیک بهاره و پاییزه بوده و پیک اصلی در ب
 می باشد. 
 با توجه به نتایج نسبت جنسی بیشترین میزان صید در مناطق کم عمق ساحلی می باشد. - 
 بهره برداری از ذخایر این آبزی در حد مطلوب می باشد. -
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 پيشنهادات
م دم رشته ای به طور همزمان و جامع به تفکیتک مطالعه پارامترهای پویایی جمعیت ماهی گوازی -
 و برنامه های مدیریتی در شیلات. در خلیج فارس و دریای عمان جهت پیشبرد اهداف
ضرورت همکاری مشترک بین ایران و کشورهای منطقه جهت مطالعه روی وضعیت ذخیره این  -
 گونه.
 استان.  4مزمان در مطالعه ساختار های ژنتیکی در جمعیت های این گونه بطور ه -
پیشتنهاد ممنوعیتت صتید ایتن گونته در ماههتای فتروردین و اردیبهشتت بتا توجته بته برنامته ریتزی  -
 شیلات جهت ممنوعیت صید جامع در خلیج فارس.
محاسبه شده بته شتیلات جهتت اعمتال متدیریت و جلتوگیری از صتید در انتدازه هتای  05MLمعرفی  -
 غیر استاندارد.
 ا استفاده ازتعداد اتولیت بیشتر.تعیین سن ماهی ب -
 مطالعه روی دیگر گونه های گوازیم ماهیان غالب خلیج فارس. -
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Biological characteristics and determination of population dynamics 
parameters of Nemipterus japonicus in the coastal waters of Province 
Bushehr-Persian Gulf 
 
 
     This study was conducted to determine biological characteristics and population dynamics 
parameters of threadfin bream (Nemipterus japonicus) in Persian Gulf (Bushehr Province), 
during November 2006 and October 2007. The minimum and  maximum specimens were 75 - 
273 mm FL and their weight was 7.6 - 351.9 g. Based on the exponential relationship between 
fork length and weight, slope (b) for individuals, males and females was 2.987321, 2.992546 
and 3.007314, respectively. 
     The emptiness value (V) was 45.6% and it shows that N. japonicus is a moderate feeder. 
The results of Fp indicates that crustacean with 78.2% are main foods, mollusca (27.7%), 
fishes (20.7%), polychaeta (19.2%) and Foraminifera (11.7%) were identified as minor foods 
and phytoplanktons (9.9%), nematoda(8.0%), echinodermata (2.3%) and sea weeds (0.3%) 
were random foods. 
     The reproduction  studies  showed the spawning season extended within 2 peaks, from 
April- May and September and main spawning occurs in spring season.The mean absolute 
and relative fecundities were 472388 42633 and 3817 293 (X SE),   respectively. The 
maximum, minimum and mean of oocyte diameter were 0.448, 0.022 and 0.221mm (SE = 
0.071), respectively.The fork length at 50% maturity estimated to be 20.25 cm for females. 
     The growth coefficient (K) , length infinity ( L ) and   was estimated 0.42/yr , 34.17 cm  
and 2.69, respectively. 
     The coefficient of total mortality, fishing mortality, natural mortality and  E was 1.37, 
0.43, 0.94 and 0.31, respectively. 
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 استاد )4     دانشیار )3      ) استادیار2    ) مربي1دوم:  مشاور استاد علمي مرتبه -22
 80065838دانشجو:  دانشجویي شماره -32
 دانشجو: مهناز نام -42
 دانشجو: کردگاری خانوادگي نام -52
 58/8/51رساله: یا نامه پایان تصویب تاریخ -62
 88/6/13 دفاعیه: تاریخ -72
 91رساله:  یا ن نامه پایا نمره -82
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 رساله يا ن نامه پايا چكيده ارائه فرم
   suretpimeN ای ( : تعيين خصوصيات زيستي و پارامترهاي پويايي جمعيت ماهي سلطان ابراهيم ـ گوازيم  دم رشته رساله يا پايان نامه
 )sucinopaj
 ليج فارسدر آبهاي ساحلی استان بوشهر ـ خ
 
تاريخ  مقطع: دکتری نام: مهناز نام خانوادگی دانشجو: کردگاری
6/13دفاع:
 88/
 91نمره دفاع:      
 
 گروه علمی :
 علوم پزشکی     
   علوم انسانی   
      علوم پايه   
  فنی و مهندسی
 کشاورزی           
              هنر
 
 
 رشته تحصيلی :
 رشته تحصيلی :
 تحصيلی : بيولوژی دريا رشته
 رشته تحصيلی :
 رشته تحصيلی :
 رشته تحصيلی :
 
 گرايش :
 گرايش :
 گرايش :
 گرايش :
 گرايش :
 گرايش :
 
 ولی نسب ): 1نام خاتوادگی استاد راهنما (
 ): جميلی2نام خاتوادگی استاد راهنما (
 ): فاطمی3نام خاتوادگی استاد راهنما (
 ): کيمرام4(نام خاتوادگی استاد راهنما 
 نام: تورج
 نام: شهلا
 نام: محمد رضا
 نام: فرهاد
 رتبه دانشگاهی: دانشيار
 رتبه دانشگاهی: استاديار
 رتبه دانشگاهی: استاديار
 رتبه دانشگاهی: استاديار
 رشته تحصيلی : شيلات ( بيولوژی و ارزيابی ذخاير آبزيان)
 رشته تحصيلی : بيولوژی دريا (فيزيولوژی)
 : بيولوژی دريا رشته تحصيلی
 رشته تحصيلی : بيولوژی دريا
 سطر) 01 در حداكثر – آمده دست به نتايج و اجرا هاي ش رو اهداف، رساله شامل: (خلاصه، يا نامه پايان فارسي چكيده
 
مند شناخت هتر چته بیشتتر ایتن آبزیتان متی ماهیان از مهمترین منابع غذایی موجود در دریا به شمار می آیند و بهره برداری بهینه از این منابع نیاز       
رهتاي باشد و حصول این امر مهم نیازمند آگاهی از نوع تغذیه، تولیدمثل و رشد می باشد لذا تحقیق حاضر در جهت تعیین خصوصیات زیستي و پارامت
تتا مهتر  5831رس (استتان بوشتهر) از آبتان در آبهتاي خلتیج فتا )sucinopaj suretpimeN(سلطان ابراهیم  -اي پویایي جمعیت ماهي گوازیم دم رشته
و  2/645299، 2/123789انجام پذیرفت. رابطه بین طول چنگالي و وزن ماهي نمایي و ضریب رگرسیون كتل، جتنس نتر و متاده بته ترتیتب  6831
باشد.  غذیه متوسط این گونه ميدرصد بدست آمد كه بیانگر تV =  54/6اي شاخص خالي بودن  محاسبه گردید. در راستاي مطالعات تغذیه 3/413700
 %) غذاي اصلي این ماهی می باشند.87/2پوستان ( نشان داد كه سخت )PF(شاخص ارجحیت تغذیه 
ریتزي اصتلي درفصتل بهتار  باشتد و تخم ریزي این ماهي طووني بوده و داراي دو اوج بهاره و پتاییزه مي مطالعات تولید مثلي نشان داد كه تخم 
 گیرد. انجام مي
ستانتی متتر محاستبه شتد. فتی پتریم متونرو بتا توجته بته طتول بتی  43/71در ستال و  0/24ریب رشد و طول بی نهایت گوازیم دم رشته ای ض 
در ستال  0/13و 0/49،  0/ 34، 1/73محاسبه شد. ضریب مرگ و میر کل، صیادی، طبیعی و بهره بترداری بته ترتیتب  2/96نهایت و ضریب رشد 
 برآورد شد.
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 اسلامي آزاد دانشگاه
 تحقيقات و علوم واحد
  
 
 )D.hPرشته بيولوژي دريا ( دكتري رساله
 
 
 موضوع
تعيين خصوصيات زيستي و پارامترهاي پويايي جمعيت ماهي سلطان ابراهيم ـ گوازيم  دم 
 )sucinopaj   suretpimeN (ای  رشته
 در آبهاي ساحلی استان بوشهر ـ خليج فارس
 
 
 
 ان راهنمااستاد
 دكتر شهلا جميلي  -دكتر تورج ولي نسب 
 
 
 استادان مشاور
   دكتر فرهاد كيمرام  -دكتر سيد محمدرضا فاطمي 
                                                     
 
 نگارش
 مهناز كردگاري
 
 7831-8831سال تحصيلی  
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